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TELOVADBA NA SLOVENSKEM PO LETU 1945 
 
Ţiva Štucin 
 
IZVLEČEK 
 
Telovadba v slovenskem prostoru ni bila pomembna le s telesno-kulturnega, temveč tudi z 
nacionalnega vidika. Prepletanje aktivnega ţivljenjskega sloga in idejno-političnih prepričanj 
ljudi je vplivalo na razvoj slovenskega naroda. Od začetkov telovadbe na slovenskih tleh v 
letu 1863 pa do šestdesetih let 20. stoletja se je telesna kultura in z njo telovadba spreminjala 
vsebinsko, organizacijsko in celo smotrno. Zaradi pomanjkanja zbrane literature iz časa po 
drugi svetovni vojni smo se odločili podrobneje popisati ta del zgodovine telovadbe. Časovno 
smo se omejili na obdobje od leta 1945 do konca šestdesetih let 20. stoletja. Magistrsko delo 
preleti čase sokolstva, osredotoči se predvsem na povojno fizkulturno gibanje, njenega 
naslednika Partizana, in se zaključi v času ustanovitve Gimnastične zveze Slovenije. Ukvarjali 
smo se s problemom razvoja mnoţičnosti telesne vzgoje po vojni, vsebino telovadbe, 
ideološko enotnostjo telesne vzgoje in športa ter prihodom svetovnega trenda rekreacije. 
Opisali smo razvoj pomembnejših telovadnih organizacij. Zbrani so doseţki slovenskih 
telovadcev na večjih tekmovanjih, razvoj tekmovalnih sistemov, pregledali pa smo tudi razvoj 
šolske telesne vzgoje in premo sorazmernega vpliva učnih načrtov na programe društev. Ob 
pomanjkanju primarnih virov smo uporabili sekundarne vire, strokovna glasila in časopisje. 
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GYMNASTICS IN SLOVENIA AFTER 1945 
 
Ţiva Štucin 
 
ABSTRACT 
 
In Slovenia, gymnastics was important from physical, cultural, and national perspective. 
Active lifestyle was intertwined with political-ideological views of people, and this had an 
impact on the development of the Slovenian nation. From its beginnings in Slovenia in 1863 
till the 1960s, gymnastics together with physical culture was changing its content, 
organisation and purpose. Due to lack of literature after the Second World War, the aim was 
to describe that period in the history of gymnastics. The selected time period was from 1945 
till the end of the 1960s. This thesis describes the era of the Sokol movement by focusing 
mainly on the post-war physical culture, the Partizan sports club as the successor of the Sokol 
movement, and concluding with the establishment of the Slovenian Gymnastics Federation. 
The thesis focuses on the development of mass gymnastics after the war, its content, 
ideological unity of gymnastics and sport, and on the phenomenon of recreation as a global 
trend. It also presents the development of major gymnastics organisations and competition 
systems together with collected achievements of Slovenian gymnasts in major competitions. 
Furthermore, the development of school physical education and the directly proportional 
influence of the curricula on the programmes in sports clubs was inspected. In the absence of 
primary sources, secondary literature, scientific publications, and newspapers were reviewed. 
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1 Uvod 
»Zdrav duh v zdravem telesu« je rek, ki ga poznamo ţe iz antičnih časov, medtem ko so 
Sokoli pozivali z izjavo »Zdrava duša v zdravem truplu«. Pozitivni učinki telesne aktivnosti 
so znani bolj ali manj vsakomur, z njo pa prispevamo skupnosti zdravega, za delo 
sposobnega, fizično razvitega človeka. V SSKJ je telovadba definirana kot telesne vaje za 
razvijanje, ohranjevanje telesnih sposobnosti in zmogljivosti ter kot sinonim za telesno 
vzgojo. 
Na Slovenskem ima telovadba začetke leta 1863 v Juţnem Sokolu, ki se je pozneje 
preimenoval v Ljubljanskega Sokola. Člani tega telovadnega društva so se imenovali Sokoli 
in so bili prvi, ki so začeli razvijati in osmišljati telesne vaje. Na začetku so bile to zgolj vaje 
na mestu ali »proste vaje«, tek, skoki, plezanje in nekatere vaje z oziroma na orodjih. Pri nas 
smo prevzeli češki Tyršev telovadni sistem, poznamo pa še švedski Lingov sistem, nemški 
Jahnov oziroma turnarski sistem in druge. Telovadni sistem je pri nas konec 19. stoletja 
dovršil dr. Viktor Murnik, »oče« slovenske telovadbe. Pod njegovim vodstvom se je utrdilo 
slovensko izrazoslovje, izučili so se vaditeljski zbori, oblikovali so se sistemi rednih 
telovadnih vaj. Skupinske nastope je dvignil na najvišjo raven, predstavil pa je celo 
tekmovalno (orodno) telovadbo in s tekmovalci dosegel izjemne rezultate. V telovadnicah je 
zahteval red in disciplino ter zagovarjal moralni vidik telesne vzgoje. To je bil čas tako 
imenovane prerodne dobe slovenskega sokolstva. V začetku 20. stoletja so dobili Sokoli 
idejno-političnega nasprotnika, in sicer klerikalno usmerjeno orlovsko gibanje. Pred prvo 
svetovno vojno pa se je z ustanovitvijo Slovenske sokolske zveze in ţup konsolidiral 
organizacijski razvoj sokolstva. 
Med obema svetovnima vojnama se je v Jugoslaviji obnovilo sokolsko gibanje in se leta 1919 
organiziralo v Jugoslovanski sokolski zvezi. S šestojanuarsko diktaturo 1929 sta kralj in vlada 
posledično posegla v delovanje vseh telovadnih organizacij in z zakonom je bil konec leta 
1929 organiziran Sokol Kraljevine Jugoslavije, v katerega je prestopilo tudi prejšnje 
jugoslovansko sokolstvo. Telovadba se je uspešno uporabljala za jugoslovanizacijo in zbiranje 
naroda, pojavila pa so se tudi prva resnejša nesoglasja med telovadbo in športom. Sokolski 
sistem telovadbe se pojavi kot temelj telesne vzgoje tudi v šolskem prostoru. Vendar pa 
telovadba ni bila edini smoter društev pri nas. Zelo pomemben je bil tudi nacionalno-politični 
vidik. To se je pokazalo v obeh vojnah, v katerih so sokolski telovadci sodelovali. Predvsem v 
drugi svetovni vojni, ko je bilo mnoţično sokolsko gibanje eno izmed ustanoviteljev 
narodnoosvobodilne fronte. 
Po drugi svetovni vojni se je na našem prostoru pojavila sovjetska socialistična fizkultura, ki 
je nadomestila sokolsko telovadbo. Fizkultura je bila sinonim za telesno kulturo, pod katero 
sta poleg telesne vzgoje oziroma telovadbe spadala tudi šport in športne panoge, obenem pa je 
fizkultura označevala posebno obliko organiziranosti, ki je v današnjem času ne poznamo več, 
saj je pomenila nekakšno prisilno zdruţitev telovadnih in športnih društev. Glavna cilja 
fizkulture sta bila mnoţičnost in vsestranskost. Telesna kultura naj bi dosegla vse ljudi, ne 
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glede na druţbeni sloj. Ljudje naj bi se ukvarjali z najrazličnejšimi panogami, predvsem pa so 
fizkulturna društva ţelela v svoje vrste privabiti mladino. Kot glavni problem se je v obdobju 
po drugi svetovni vojni pojavilo nasprotje med vrhunsko usmerjenim športom in zastarelim 
sistemom obvezne telovadne vzgoje, obenem pa administrativna vsiljivost enotnosti s strani 
vrhovnih fizkulturnih organizacij. Zaradi nesporazumov je »fizkultura« pri nas doţivela nekaj 
reorganizacij, in sicer prvo ţe leta 1948, ki je sovpadala z informbirojevskim sporom, pozneje 
pa v obdobju 1951/52, ko je bila ustanovljena Zveza Partizan. Takrat je v slovenskem 
prostoru resno nastopila tudi rekreacija, danes najobširnejša struktura telesne dejavnosti, ki 
skrbi za mnoţično aktivno preţivljanje prostega časa. Nasproti rekreacije ves čas stoji 
vrhunski šport, vedno večji je tudi pojav profesionalizma. V telovadbi profesionalizem sicer 
ni bil prisoten, kljub temu pa so naši tekmovalci v času dvajsetih in šestdesetih let 20. stoletja 
poskrbeli, da je bila orodna telovadba, gimnastika, najuspešnejša panoga na Slovenskem. 
Danes svetovna javnost nenehno govori o pomembnosti telesne aktivnosti, malo manj pa o 
vrednotah, ki jih pridobimo z njo. Pomembno je, da se Slovenci zavedamo, kako veliko vlogo 
je telovadba odigrala v naši relativno kratki, a razburkani zgodovini. Predvsem mlajše 
generacije se ne zavedajo, koliko truda je bilo vloţenega, da imamo danes na naših tleh 
vzpostavljen obstoječi sistem telesne vzgoje in kulture. Tega, kar imamo, ne bi smeli jemati 
za samoumevno ali celo slabšalno, kar v današnjem času opaţamo, da se dogaja pouku športa 
(telesne vzgoje) v šolah. 
Tako kot vrhunski šport je tudi časopisje naklonjeno poročanju o rezultatih in tekmovanjih, 
arhivsko gradivo pa v večini ni ohranjeno, zato nam primanjkuje poznavanja delovanja 
ustanov, društev, njihove vsebine, organiziranja in dejavnosti, ki oblikujejo neko mnoţično 
gibanje. Prav zaradi tega smo se odločili iz različnih virov ustvariti zbirko dejstev, kako se je 
v desetletju po drugi svetovni vojni razvijala in reorganizirala telovadba na Slovenskem. 
Ustvariti ţelimo oris obdobja slovenske zgodovine glede na znano literaturo, ki bo prispeval k 
boljšemu razumevanju te tematike oziroma bo v pomoč pri nadaljnjih, podrobnejših 
raziskavah. 
 
1.1 Problem in cilji 
 
Raziskovalno področje magistrskega dela je telovadba na Slovenskem med letom 1945 in 
nekje do leta 1962. Končna ločnica ni točno določena, saj nekateri podatki, ki jih navajamo, 
spadajo v poznejše časovno obdobje, vendar so kljub temu pomembni za našo tematiko. Poleg 
tega se tematsko dotaknemo telovadbe vse od njenih začetkov, saj je imelo sokolsko gibanje 
pomemben vpliv na razvoj povojne telovadbe pri nas in je ključno za razumevanje osnovne 
teme magistrskega dela. 
Problem magistrskega dela v osnovi predstavljata razvoj in reorganizacija telovadbe na 
slovenskem območju po letu 1945, v kar zajamemo povojno obnovo sistema, razmah 
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fizkulturnega gibanja, reorganizacijo v času informbirojevskega spora ter reorganizacijo v letu 
1952 in nastop Zveze Partizan, vse do leta 1962, ko je ustanovljena Gimnastična zveza 
Slovenije in se začne doba gimnastike. Opisujemo tudi šolski sistem in njegov razvoj v tistem 
času v povezavi s kadrovskimi šolami in prostorskimi problemi. Glede na to, da tekmovalna 
telovadba predstavlja velik del naše zgodovine, opišemo tudi udeleţbe in uspehe tekmovalcev 
na mednarodnem nivoju. 
Namen naše magistrske naloge je ugotoviti, kako se je telovadba v danem obdobju razvijala in 
reorganizirala, cilj avtorjev pa je ustvariti organizirano popisano zbirko dejstev o navedeni 
temi iz znane literature, ki bo opredelila, razjasnila in ohranila védenje o delčku slovenske 
zgodovine. Dokumentacija tega obdobja je zelo okrnjena, zato bo pri podrobnejši obdelavi 
problema potreben pregled sekundarnih virov. Prav tako se mnenja avtorjev uporabljene 
literature med seboj razlikujejo, zato bo potreben natančen pregled arhivskega gradiva. Delo 
je lahko v pomoč študentom in profesorjem pri natančnejši analizi določenega obdobja ali pa 
ga lahko opredelimo kot oris telovadbe v določenem obdobju slovenske zgodovine. 
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2 Metode dela 
Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Zbiranju literature in informacij sta sledila pregled 
in analiza le-teh. Uporabljena je bila zgodovinska metoda dela, tj. zbiranje podatkov s 
pomočjo različnih virov. Problem pomanjkanja primarnih virov smo rešili s sekundarnimi 
viri, v prvi vrsti s strokovnim glasilom fizkulturne organizacije  - Polet in pozneje telovadne 
zveze. 
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3 Razprava 
 
3.1 Telovadba na Slovenskem pred prvo svetovno vojno 
 
3.1.1 Juţni Sokol 
 
Začetki telovadbe na Slovenskem segajo v leto 1863, ko je bilo ustanovljeno prvo telovadno 
društvo Juţni Sokol. Slovenci pred tem nismo imeli bogate telovadne tradicije. Štefan 
Mandić, pozneje prvi telovadni učitelj ljubljanske gimnazije in Juţnega Sokola, je sicer 
predstavil zametke ljubljanskega športa ţe leta 1842 s svojo sabljaško šolo in produkcijama – 
športnima prireditvama – v letih 1845 in 1846. Ustanovitev telovadnega društva na naših tleh 
pred marcem 1848 in tedanjo marčno revolucijo namreč ni bila mogoča. Zaradi slovenske 
razkosanosti med različnimi vladavinami je telesna kultura postala pomembna za slovensko 
vsenarodno emancipacijo (Pavlin, 2005; Stepišnik, 1974). 
Leta 1862 so v Pragi ustanovili telovadno društvo Sokol, kot ustanovitelj se je podpisal 
poznejši idejni vodja sokolskega sistema Miroslav Tyrš. Istega leta je na pobudo Štefana 
Mandića tudi pri nas zrasla ţelja po ustanovitvi telovadnega društva. Zaradi takratnega 
političnega stanja v drţavi in dejstva, da društvo ne bo nemško oziroma turnersko, temveč 
bodo z njim upravljali Slovenci, so pobudniki naleteli na nemalo teţav. Kljub vsemu je bilo 
jeseni, natančneje 1. oktobra 1863, v Ljubljani ustanovljeno telovadno oziroma gimnastično 
društvo Juţni sokol. Istega leta je bilo v Ljubljani ustanovljeno tudi konkurenčno nemško 
telovadno društvo Laibacher Turnverein (Pavlin, 2005; Stepišnik, 1974). 
 
Slika 1. Miroslav Tyrš (»150 let Sokola«, 2018). 
Slika 1 je portret Miroslava Tyrša. 
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Slika 2. Prvo sokolsko društvo – Juţni Sokol leta 1863 (arhiv Fakultete za šport, V Pavlin, 
2013a). 
Na Sliki 2 so člani prvega sokolskega društva Juţni Sokol, leta 1863. 
Čeprav je bil Sokol v osnovi in po svojih pravilih zgolj telovadno društvo, je tako kot ostala 
slovenska društva spodbujal razvoj narodne zavesti, zato ga lahko opredelimo tudi kot 
narodno društvo. Sokoli pri svojem delovanju niso bili omejeni le na ljubljansko regijo, 
temveč so s svojimi izleti zajeli skoraj celotno območje Slovenije. Tedaj je veljalo, da 
napredni in zavedni Slovenci telovadijo in se udeleţujejo prireditev, na katerih sodelujejo 
Sokoli. S to dejavnostjo so kljubovali vse močnejši germanizaciji v tistem času (Stepišnik, 
1974; Stepišnik 1968). 
Kljub temu da je imelo društvo kar nekaj članov in je bilo med ljudmi dobro sprejeto, se je 
spopadalo z marsikatero teţavo pri delovanju. Imeli so prostorski problem, saj v tistem času 
ni bilo pokritih telovadnic. Najemali so dvorišča in tako imenovane telovadne lope – pokrite 
prostore, ki so jih na lastne stroške opremili z nekaj telovadnimi orodji. Leta 1896 so se 
preselili v novo zgrajeni Narodni dom (današnja Narodna galerija), kjer so delovali do 
nedavnega. Prav tako niso imeli ustrezno izučenih telovadnih učiteljev. Mandić, ki je bil prvi 
učitelj, je izhajal iz vojaških krogov, zato je bil njegov poudarek na borbi in sabljanju, 
medtem ko ni poznal gimnastičnih vaj na orodjih. Slovenci so imeli veliko teţavo tudi pri 
telovadni terminologiji. Ker slovenskih izrazov še ni bilo, so vsi takratni učitelji poučevali v 
nemškem jeziku, kar za narodno društvo ni bilo sprejemljivo. Prvi del priročnika z vajami je 
izšel leta 1867. S prihodom slovenske telovadne terminologije sta z opravljanjem rednega 
dela prenehala prva telovadna učitelja, Mandić in Coloretto, ki se nista strinjala z njeno 
uporabo. Poleg tega nista bila dovolj kompetentna za poučevanje telovadbe, kakršno je ţelel 
uvesti Sokol (Stepišnik, 1974). 
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Slika 3. Narodni dom leta 1925 (Wikipedija, prosta enciklopedija, 2018). 
Na Sliki 3 je prikazana stavba Narodnega doma v letu 1925. 
 
3.1.2 Ljubljanski Sokol 
 
Avgusta 1867 je bilo društvo razpuščeno zaradi tako imenovanega »sokolskega ekscesa«, 
pretepa z Nemci, vendar je bil ţe aprila 1868 ustanovljen nadomestni Ljubljanski Sokol, 
matično sokolsko društvo na Slovenskem. To društvo je obdrţalo enak način delovanja in 
značaj kot njegov predhodnik. Njegovi člani so skozi leta uspešno širili filozofijo in znanje 
med ljudmi. Do leta 1869 sta bila s strani društva izdana tudi dva dela priročnika Nauk o 
telovadbi, ki predstavljata zametka slovenske telovadne terminologije. Prvi del priročnika 
vsebuje proste in redne vaje, drugi del pa vaje na in z orodji (Stepišnik, 1974). 
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Slika 4. Naslovna stran Nauka o telovadbi (prvi del) (arhiv Fakultete za šport, V Pavlin, T. 
(ur.), 2010). 
Na sliki 4 je prikazana naslovna stran Nauka o telovadbi. 
Mandića in Coloretta je leta 1871 nasledil mlad češki sokol Jan Veselý, ki je sodeloval z 
Miroslavom Tyršem, ustanoviteljem sokolskega gibanja. Na Češkem je bila telovadba pod 
njegovim vodstvom ţe dodobra sistematizirana. Veselý je poznal Tyršev sistem in ga 
predstavil tudi Ljubljanskemu Sokolu. Do začetka leta 1872 je v slovenskem jeziku poučeval 
v sokolski šoli in na gimnaziji, prav tako pa je s svojim znanjem razširil slovensko literaturo 
in terminologijo (Stepišnik, 1974). 
Podruţnice Ljubljanskega Sokola (Planina, Postojna, Vipava) so zaradi političnega pritiska 
prenehale z delovanjem leta 1871. V 80. letih 19. stoletja pa je matično društvo pomagalo pri 
ustanovitvi drugih slovenskih sokolskih društev – Trţaški Sokol, Savinjski Sokol, Dolenjski 
Sokol in Goriški Sokol. Slovensko sokolsko gibanje, predvsem matično društvo, je zaradi 
uspešnega prebujanja narodne zavesti uţivalo velik ugled na Češkem in Hrvaškem (Stepišnik, 
1974). 
Septembra 1888 je v Ljubljani potekal 1. slovenski vseskolski (i)zlet, vsenarodna slavnost ob 
25. obletnici ustanovitve Juţnega sokola (izraz zlet še ni v uporabi). Izlet, podobno kot ostale 
sokolske prireditve, v osnovi ni bil telovadna prireditev, temveč je imel poudarek na kulturno-
politični, narodnobuditeljski tematiki. Kljub temu so se ga udeleţili tudi češki in hrvaški 
sokoli. Ker v tem času v društvih še ni bilo razlikovanja med telovadbo in športom, so na 
slavnosti izpeljali tudi krajšo kolesarsko dirko (Stepišnik, 1974). 
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3.1.3 Dr. Viktor Murnik in njegovo delo 
 
Sistematično telovadbo in strokovna izobraţevanja je sredi devetdesetih let v društvu začel 
uvajati dr. Viktor Murnik, in sicer po češkem, Tyrševem vzoru. Natančno je preučil češko 
telovadno gibanje, tako njegov razvoj kot načela. To obdobje imenujemo prerodna doba 
slovenskega sokolstva. V slovenskih sokolskih društvih se je pokazala potreba po reformah, 
in sicer je bilo treba uvesti enotno sokolsko obleko (kroj), izdelati načrt za enotno telovadbo 
(veţbalnik), ustanoviti Zvezo slovenskih sokolskih društev, nadzirati in pomagati društvom 
pri delu ter ustvariti podobo o finančnem in splošnem stanju slovenskih društev. Ţeljene 
reforme nakazujejo, da je šlo slovensko sokolstvo po pravi poti do izboljšanja stanja, vendar 
pa so bile nekatere od njih zavrnjene ali pa izpeljane v predolgem časovnem zamiku. Uspešno 
se je za izpeljavo zadanih nalog boril dr. Viktor Murnik. Murnik je prevzel vlogo vaditelja v 
letu 1893. Od telovadcev je zahteval red in disciplino, poleg fizičnega urjenja pa jim je 
privzgajal tudi moralne vrednote. »Murnik najavlja širši program telovadbe, skupek večanja 
telesne in moralne moči, najtesneje povezan z narodom in z zavestjo, da se mora njegovim 
koristim v boju za boljšo prihodnost posameznik podrejati v vseh pogledih« (Stepišnik, 1974, 
str. 70). Pri telovadbi so izvajali redovne, proste in orodne vaje. Leta 1896 je kot 
organizacijski ukrep ustanovil društveni vaditeljski zbor, ki je postal jedro delovanja društva 
tako s tehničnega kot vzgojnega vidika. Na tečajih za vaditelje je izuril nov vodniški kader, ki 
je imel izvrstno znanje zgodovine, sistema in metodike telovadbe, prav tako pa tudi anatomije 
in primerne terminologije – slovstva. Tistega leta je matično slovensko društvo dobilo tudi 
novo telovadnico v Narodnem domu. Nov sokolski sistem se je pričel širiti izven ljubljanske 
okolice, predvsem v širši starostni razpon vadečih, sokolstvo pa je začelo dobivati znake 
gibanja. Na Slovenskem je tedaj delovalo 10 društev. Omeniti je treba dejstvo, da so v tem 
času prvič resneje telovadile tudi ţenske predstavnice sokolov (Pavlin, 2005; Stepišnik, 1974; 
Stepišnik 1968). 
 
Slika 5. Dr. Viktor Murnik (Digitalna knjiţnica Slovenije, Slovan, 1904). 
Na Sliki 5 vidimo dr. Viktorja Murnika. 
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Slika 6. Dr. Murnik kaţe gib iz prostih vaj (1909 – Luksemburg) (Digitalna knjiţnica 
Slovenije, »Viktor Murnik (1874-1964)«, 1909). 
Na Sliki 6 je dr. Murnik prikazan v poloţaju iz prostih vaj. 
V društvu so bila prisotna nesoglasja med Murnikovimi privrţenci in zagovorniki starega 
načina vodenja društva. Vpliv sporov in neizvolitev Murnika za načelnika pa se je poznal v 
upadu števila vadečih članov. Leta 1900 so se v Ljubljanskem Sokolu zedinili glede uporabe 
Murnikovega načina vodenja, kar mu je dalo poguma, da je slovensko sokolsko gibanje širil 
naprej po Sloveniji in se s telovadci udeleţeval tekmovanj v tujini. Naslednjega leta je bilo 
ustanovljeno tudi samostojno Ţensko telovadno društvo. V letu 1904 je začela izhajati revija 
Slovenski Sokol, katere urednik je bil Murnik in ki je postala uradno glasilo Slovenske 
sokolske zveze. Ta je bila ob odsotnosti sokolske zveze, poleg vaditeljev, nekakšna vez med 
društvi. V njej je dr. Murnik med drugim objavljal tudi tekmovalne in proste vaje. Z letom 
zamude je bila izpeljana 50. obletnica ustanovitve Juţnega sokola – 2. izlet slovenskega 
sokolstva. Vsa pozornost na slavnosti je bila tokrat posvečena telovadbi, in ne več narodno 
buditeljskim teţnjam. Poleg tega je Ljubljanski Sokol postal izključno telovadno društvo v 
pravem pomenu besede. S tem se je zaključila tako imenovana prerodna doba slovenskega 
sokolstva (Stepišnik, 1974). 
 
3.1.4 Slovenska sokolska zveza 
 
V letu 1904 lahko v Sloveniji naštejemo ţe 15 sokolskih društev. Naslednjega leta 1905 pa je 
bila ustanovljena dolgo ţelena Slovenska sokolska zveza (SSZ). Ta je pomenila idejno in 
organizacijsko trdno gibanje, s skupnim vodstvom in trdnimi temelji za prihodnost. 
Vaditeljski zbori so pred ustanovitvijo zveze na sestankih uskladili pričakovanja in zahteve 
glede skupnih zadev (poprave terminologije, stikov med društvi, skupnih izletov itn.). S strani 
Murnika so društva dobila priporočilo, naj namesto javnim nastopom večjo pozornost 
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namenijo vzgoji telovadcev. Prva nesoglasja v SSZ so se pojavila ţe pri izvolitvi vodje – 
staroste. Sokol je moral »ostati vsenarodna svobodomiselna organizacija, vzvišena nad 
dnevno politiko« (Stepišnik, 1974, str. 84). Zaradi političnega problema je na mesto staroste 
nastopil dr. Vladimir Ravnihar, ki je zbral več glasov kot dr. Murnik. Zaradi te podane 
nezaupnice s strani slovenskega sokolstva je Murnik, skupaj z nekaterimi člani odbora, 
odstopil z mesta načelnika Ljubljanskega Sokola. Kmalu za tem je sprejel funkcijo načelnika 
zveze. V SSZ je zaradi nesoglasij med posamezniki vladal le navidezen mir (Stepišnik, 1974). 
 
3.1.5 Slovanska sokolska zveza 
 
Leta 1908 je slovensko sokolstvo aktivno sodelovalo pri ustanovitvi Slovanske sokolske 
zveze, »dotlej največje telovadne organizacije na svetu« (Stepišnik, 1974, str. 124). Ob 
izrednem razvoju sokolstva in sokolskih društev v Sloveniji, je matično ljubljansko društvo s 
teţavo ohranjalo nadzor in stike z njimi. Predvsem je bilo teţavno usmerjati enotni telovadni 
reţim po vseh slovenskih deţelah. Tako so bile po češkem zgledu ustanovljene »ţupe« kot 
posrednice med društvi in zvezo. V ţupe so se zdruţila društva iz širšega okoliša, same pa naj 
bi skrbele za prirejanje zletov, večjih prireditev, oskrbo z orodji in pomoč vaditeljem, prav 
tako pa tudi za potek telovadbe po sokolskih načelih. Zveza je načrtovala sedeţe ţup v večjih 
mestih, in sicer v Ljubljani, Celju, Kranju, Idriji, Novem mestu in Trstu, pozneje pa tudi v 
Gorici in Mariboru. Te so se oblikovale med letoma 1909 in 1914 ter vsaka na svojem 
območju podpirale razvoj društev. V Ljubljani je z ustanovitvijo ţupe mimo zveznih načrtov 
za manjši škandal poskrbel dr. Pestotnik, Murnikov nasprotnik, ki je najprej ustanovil novo 
društvo Sokol I. v vzhodnem ljubljanskem predmestju na Taboru, nato pa še ţupo, tako da sta 
na širšem ljubljanskem območju delovali dve ţupi. Stepišnik (1974) navaja podatke, da sta 
prav obe ljubljanski ţupi zaostajali za večino drugih slovenskih ţup, predvsem za celjsko 
ţupo, po številu društev in predvsem po številu telovadcev – vadečih članov. Zanimivo je tudi 
dejstvo, da so bile ţenske članice pri telovadbi aktivnejše kot moški. Z ustanovitvijo ţup se je 
končal organizacijski razvoj slovenskega sokolstva (Stepišnik, 1974). 
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Slika 7. Prva javna telovadba društva Sokol leta 1908 (Digitalna knjiţnica Slovenije, »Prva 
javna telovadba«, 1908). 
Na Sliki 7 so prikazani Sokoli na prvi javni telovadbi leta 1908. 
 
3.1.6 Orlovsko gibanje 
 
Pred prvo svetovno vojno sta se na Slovenskem oblikovali politična in nazorska polarizacija, 
kar je pomenilo, da se je slovensko narodno gibanje ločilo na klerikalno (katoliško), liberalno 
in socialdemokratsko. Narodno svobodomiselno sokolstvo je v Sloveniji dobilo idejnega 
nasprotnika leta 1905 na Jesenicah. Vodstvo Slovenskega katoliškega izobraţevalnega 
društva je ţelelo preprečiti stike svojih članov s člani Sokola zaradi sokolske jasne liberalne, 
po češkem vzoru prevzete protikatoliške usmerjenosti. Prav tako jim niso bili po godu nemški 
Turnerji. Ker so mladi člani ţeleli telovaditi, je bila edina rešitev ustanovitev lastnega društva, 
ki so ga poimenovali Orel. Njihovi vodje se niso pretirano posvečali telovadnemu sistemu, 
tudi pogoji za izvajanje telovadbe niso bili na nivoju sokolskih (telovadnice, orodja, vaditelji), 
vendar je društvo doseglo svoj namen s tem, da člani niso zahajali k političnim nasprotnikom. 
V svoje vrste so s pomočjo Slovenske ljudske stranke in njihove Slovenske krščanskosocialne 
delavske zveze zvabili delavsko in kmečko mladino. Ţenska telovadba ni bila zaţelena. 
Politično vodstvo Orla se je odločilo, da ne bodo ustanavljali samostojnih telovadnih društev 
temveč le telovadne odseke, ki so bili del ţe obstoječih kulturnih izobraţevalnih društev. Po 
jeseniškem odseku so leta 1906 v Ljubljani ustanovili matični orlovski telovadni odsek, 
pozneje pa še Zvezo telovadnih odsekov. Istega leta so v Ljubljani dobili prvo orlovsko 
telovadnico. Čeprav je bila njihova telovadba po organizacijski in tehnični plati podobna 
sokolski, Orli niso telovadili po sokolski podlagi. Telovadba je bila postranskega pomena, ena 
izmed sredstev za vzgojo, medtem ko je pri sokolih veljala za edino, osnovno vzgojno 
sredstvo. Bistvo sokolskega sistema je bilo v njihovi ideologiji, ki se je razlikovala od 
orlovske. Ime Orel so sprejela tudi katoliška telovadna društva oziroma odseki na Češkem in 
delu Hrvaške. Pred vojno, ko je orlovsko gibanje doţivelo višek, se je število članov po 
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podatkih publikacij obeh društev močno pribliţalo Sokolu, predvsem so bili uspešni v 
manjših krajih in na podeţelju (Pavlin, 2005; Stepišnik, 1974; Šafarič, 2017). 
3.1.7 Tekmovalna telovadba pred prvo svetovno vojno 
 
Čeprav je bilo sokolsko vodilo, da je posameznik nič in narod vse, se moramo v času pred 
vojno dotakniti tudi individualnega dela telovadbe, tekmovalne telovadbe. Dr. Murnik velja 
za očeta sistematične telovadbe, prav tako je Slovencem predstavil tudi športno oziroma 
tekmovalno telovadbo. Športa v tekmovalni, individualni različici ni bilo mogoče odstraniti iz 
telovadbe, saj je iz nje izhajal. Telovadci so se tekem udejstvovali ţe pred prerodno dobo. 
Prvo tekmo tako zasledimo ţe v letu 1864, resneje pa ob nastopu Murnika in prerodnega 
obdobja telovadbe. Leta 1907 se je Slovenska sokolska zveza včlanila v Mednarodno 
gimnastično zvezo (FIG – Federation internationale de Gimnastyque) in Sokoli so se pričeli 
udeleţevati mednarodnih telovadnih tekem pod slovenskim imenom. Danes bi bilo to lahko 
primerjali s tekmami na ravni svetovnih prvenstev. Včlanitev je pomenila tudi potrditev 
slovenske telovadbe s svetovnega vidika. V Sloveniji je Tekmovalni red, pravilnik, izšel leta 
1909. Murnik je pred vojno posebej vadil s skupino tekmovalcev, s katerimi je dosegal 
izjemne rezultate na mednarodnih tekmah. Tekmovali so v Pragi, Luksemburgu, Torinu, 
Parizu in drugod. Posebej je treba izpostaviti tekmo leta 1911 v Torinu, kjer je naša sokolska 
vrsta med 12 reprezentancami dosegla 4. mesto, z nizkim zaostankom za zmagovalci. S 
takimi uspehi je tekmovalna telovadba postala najuspešnejša športna panoga Slovencev in 
pozneje Jugoslavije (Pavlin, 2013a; Stepišnik, 1974). 
 
Slika 8. Slovenska tekmovalna vrsta na mednarodni tekmi – Luksemburg (1909), 
od leve: Fux, Perdan, Pristov, Thaler, Rabič, Vidmar, sedi Murnik (Digitalna knjiţnica 
Slovenije, »Viktor Murnik (1874-1964)«, 1909b). 
Na Sliki 8 je prikazana tekmovalna vrsta  na mednarodni tekmi v Luksemburgu leta 1909. 
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3.2 Telovadba na Slovenskem med prvo svetovno vojno 
 
Med prvo svetovno vojno se je razvoj sokolskega gibanja začasno ustavil. Deţelne vlade so s 
prepovedjo onemogočile delovanje vseh elementov sokolske organizacije, vendar pa je niso 
razpustile. Čeprav je bila večina moške populacije na bojiščih, gibanje ni zamrlo. Telovadbo 
so Sokoli gojili, kolikor so jim dopuščale razmere, celo na bojiščih. Prav tako je bil politični 
pritisk prevelik, da bi se izpostavljali (Stepišnik, 1974). 
 
3.3 Telovadba na Slovenskem po prvi svetovni vojni 
 
3.3.1 Jugoslovanska sokolska zveza 
 
Konec leta 1918 je bilo znano, da bodo centralne sile vojno izgubile. Pričela se je obnova 
slovenskega sokolskega gibanja in ustvarjanje novega, jugoslovanskega sokolstva. Sokolske 
nacionalne zveze Slovenije, Hrvaške in Srbije so prvi korak k ustanavljanju jugoslovanskega 
gibanja in pričakovane Jugoslovanske sokolske zveze naredile v Zagrebu leta 1919. 
Jugoslovanska zveza naj bi bila organ, ki bi predstavljal in zastopal jugoslovansko sokolstvo v 
Slovanski sokolski zvezi. Junija je bila v Novem Sadu ustanovljena Sokolska zveza SHS, ki je 
bila leta 1920 preimenovana v Jugoslovansko sokolsko zvezo (Stepišnik, 1974). Kot starosta 
je bil imenovan Ivan Oraţen, leta 1924 pa je za več kot desetletje nastopil mesto staroste 
Engelbert Gangl, ki je močno podpiral geslo zveze: »En narod, ena drţava, eno sokolstvo« 
(Durjava, 2014). 
Gibanje je delovalo po načelu absolutne integracije, kar pomeni, da se celotno sokolstvo 
zdruţi v enotno organizacijo. Po tem načelu so bile ukinjene nacionalne zveze in stare ţupe 
ter odstranjene nacionalne oznake narodov. Slovenija, ki je imela v tedanjem času 
najrazvitejšo in najbolj sistematizirano organizacijo sokolstva, s tem ni imela teţav. Zaradi 
svoje urejenosti je tudi prva prevzela vodenje razvijajoče se Jugoslovanske sokolske zveze v 
najteţjem obdobju, do leta 1929. Politična in kulturna usmerjenost ter načrti za razvoj so 
ostali enaki kot v predvojnem času. Odnos do katoliških Orlov je prav tako ostal enak, 
odpiralo se je predvsem vprašanje odnosa do delavskih telovadnih gibanj, ki so se razvila do 
leta 1930 (Vesna, Svoboda). V delavskih izobraţevalnih organizacijah so namreč delovali 
komunisti. Svoboda je vsebovala športne klube, ki so bili celo člani športnih panoţnih zvez, in 
telovadne odseke. Vesna in njeni telovadni odseki so bili razpuščeni leta 1924 kot posledica 
protikomunističnih vladnih ukrepov, telovadni odseki Svobode pa so delovali do ustanovitve 
Sokola kraljevine Jugoslavije leta 1929, ko so jim zaplenili premoţenje. Športni klubi 
Svobode so nadaljevali z delovanjem. Slovenci so glasno opozarjali tudi na problem telesne 
vzgoje v šolah. Leta 1922 se je v Ljubljani zgodil 1. jugoslovanski vsesokolski zlet. V tem 
času se je obnovila tudi Zveza slovanskega sokolstva, in sicer leta 1925 (Pavlin, 2005; 
Stepišnik, 1974). 
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Slika 9. 1. jugoslovanski vsesokolski zlet v Ljubljani (1922), 
dr. Murnik vodi nastop članov (arhiv ŠD Narodni dom, V Tihole, 2013). 
Na Sliki 9 je prikazan dr. Murnik ob vodenju nastopa članov na zletu v Ljubljani leta 1922. 
 
3.3.2 Sokol kraljevine Jugoslavije 
 
6. januarja 1929 je kralj Aleksander I. KaraĎorĎević uvedel diktaturo. Konec istega leta je bil 
sprejet zakon, po katerem je bil ustanovljen Sokol kraljevine Jugoslavije (SKJ), hkrati pa so 
bile razpuščene vse telovadne organizacije. Te so se morale po zakonu vključiti v novo 
nastalo zvezo, sicer bi bile likvidirane. Za to se je odločila celotna Jugoslovanska sokolska 
zveza, medtem ko se za vključitev nista odločili Hrvaška in Orlovska zveza. Starosta Sokola 
kraljevine Jugoslavije je postal tedaj sedemletni prestolonaslednik Peter II. KaraĎorĎević. 
Sedeţ zveze je bil preseljen v Beograd, načelstvo z dr. Murnikom na čelu pa je ostalo v 
Ljubljani. Zakon je odpravil kakršno koli demokratičnost v upravljanju zveze. Telovadno 
gibanje je bilo uspešna taktika jugoslovaniziranja naroda (Pavlin, 2014). Prav tako članstvo ni 
več vstopalo v organizacijo le po lastni volji, temveč je bilo mnogokrat karierni pogoj. Zaradi 
naglega porasta obiska do leta 1935 je trpela kvaliteta dela v telovadnicah. Vzgojna plat dela 
ni bila več prioriteta. Na podeţelje se je sokolstvo širilo v obliki vaških čet (Stepišnik, 1974). 
Medtem ko je SKJ posegel v delo in ţivljenje telovadnih organizacij, so športne organizacije 
nemoteno delovale po starem principu, brez kraljevega vpliva (Pavlin, 2005). Leta 1938 je 
imela sokolska organizacija v slovenskem prostoru 280 društev ali 42.200 članov (Pavlin, 
2012). 
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3.3.3 Tekmovalna telovadba in šport po prvi svetovni vojni 
 
Po prvi svetovni vojni je nasproti telesne vzgoje stal šport, ki je spodbujal specializacijo in 
vlogo tekmovanj. Sokol kraljevine Jugoslavije ni omejeval udeleţbe na mednarodnih 
prireditvah in je takoj po svoji ustanovitvi pristopil k FIG, Jugoslovanskemu olimpijskemu 
komiteju (JOK je bil član MOK) in Slovanski sokolski zvezi. Nekateri so še vedno zagovarjali 
princip obvezne sokolske telesne vzgoje in šele nato dopuščali ukvarjanje s športom. Na 
tekmah FIG in MOK so jugoslovanske mednarodne tekmovalne vrste večinoma sestavljali le 
slovenski Sokoli. Na olimpijskih igrah so tekmovali v mnogoboju, sestavljenem le iz vaj na 
orodju, na mednarodnih tekmah FIG pa v telovadnem mnogoboju, ki je vseboval prosto 
telovadbo, proste vaje in vaje na orodjih. Kot tekmovalna vrsta so mnogokrat dosegli izjemne 
rezultate, predvsem do leta 1930. Omeniti je treba doseţek olimpijskega prvaka Leona 
Štuklja, ki je v Parizu leta 1924 Jugoslaviji priboril prvi zlati olimpijski odličji (mnogoboj in 
drog). Medalje je dodal na olimpijskih igrah leta 1928 v Amsterdamu in leta 1936 v Berlinu. 
Tedaj je vrsto vodil dr. Murnik, odlično pa so poleg Štuklja na olimpijskih in svetovnih 
prvenstvih tekmovali še Peter Šumi, Stane Derganc, Stane Vidmar, Janez Porenta, Joţe 
Primoţič in drugi (Stepišnik, 1974). 
 
Slika 10. Jugoslovanska tekmovalna vrsta na Olimpijskih igrah 1928 v Amsterdamu 
(Digitalna knjiţnica Slovenije, »Jugoslovanski orodni telovadci, Sokoli, na Olimpiadi v 
Amsterdamu«, 1928). 
Na Sliki 10 je tekmovalna vrsta iz olimpijskih iger v Amsterdamu. 
Po tekmovalni uspešnosti je bilo sokolstvo osrednja organizacija nove drţave, uspehi pa so 
bili plod strokovne šole dr. Viktorja Murnika. V orodni telovadbi se je način nagrajevanja in 
ocenjevanja razvijal postopoma. Začelo se je z ocenjevanjem vrst, pozneje so dodali priznanja 
najboljšim posameznikom v mnogoboju, nazadnje pa so nagradili tudi najboljše tekmovalce 
na posameznih orodjih oziroma sestavnih delih mnogoboja, in sicer na tekmah FIG šele leta 
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1930. Po letu 1930 so slovenski telovadci izgubili stik z modernejšo mednarodno telovadbo, 
prav tako je bilo pri rezultatih moč zaznati generacijsko menjavo telovadcev (Stepišnik, 1974; 
Pavlin, 2014). Sokolska društva so razvijala šport ne le pri orodni telovadbi temveč tudi pri 
drugih razvijajočih se panogah, kot so atletika, plavanje in smučanje. V povojnem času se je 
uveljavila tudi ţenska telovadba. Jugoslovanske ţenske vrste so se tako kot moške 
udeleţevale mednarodnih tekmovanj, vendar niso nikoli dosegle primerljivih uspehov 
(Stepišnik, 1974). 
 
3.3.4 Leon Štukelj 
 
Leta 1898 rojeni Novomeščan se je s telovadbo srečal v novomeškem Sokolu ţe v mladih 
letih. Sokolska telovadba mu je odprla vrata v mednarodno tekmovalno areno. Leon Štukelj 
velja za enega najuspešnejših, če ne celo najuspešnejšega slovenskega športnika, olimpionika. 
V svetovnem vrhu je bil vse od svetovnega prvenstva v Ljubljani leta 1922 in do konca svoje 
športne poti na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936. Na sedmih večjih tekmovanjih je osvojil 
kar 20 kolajn, od tega 8 zlatih, 6 srebrnih in 6 bronastih. Sodeloval je na treh olimpijskih igrah 
(igre v Los Angelesu leta 1932 so Jugoslovani izpustili) in osvojil 6 medalj. V Parizu leta 
1924 je, sicer poškodovan, osvojil 2 zlati (mnogoboj in drog), štiri leta pozneje v Amsterdamu 
1 zlato (krogi) in 2 bronasti (mnogoboj, ekipno) ter leta 1936 v Berlinu 1 srebrno odličje 
(krogi). Leta 1987 je bil odlikovan z olimpijskim redom. Po končani športni poti se je posvetil 
poklicu pravnika in sodnika ter deloval v Mariboru, kjer je leta 1999, star 100 let, preminil. 
Olimpizem ga je močno zaznamoval, saj se olimpijskim idealom poštenosti, poštene igre (fair 
play), spoštovanja pravil in tekmecev ni odrekel niti v poklicnem niti v zasebnem ţivljenju. 
Njegovi prijatelji so zapisali: »Leon Štukelj se je kalil ob telovadbi, s telovadbo, bila mu je 
izziv in ţivljenjska nuja. Nikoli je ni zapustil, ostal ji je zvest do let pozne starosti. Bogatila ga 
je, ker mu je toliko dajala, ker ji je toliko sam vračal« (Štukelj in Bergant, 1996; Račič, 
Levovnik in Levovnik, 2012; Leon Štukelj, najuspešnejši slovenski olimpionik, 2018). 
 
Slika 11. Leon Štukelj na krogih (»Na današnji dan pred 116 leti se je rodil Leon Štukelj«, 
2014). 
Na Sliki 11 vidimo Leona Štuklja med izvajanjem vaje na krogih. 
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Slika 12. Leon Štukelj (Vidmar, 2016). 
Na Sliki 12 je Leon Štukelj v poloţaju prednosa. 
 
3.3.5 Telovadba v šolah po prvi svetovni vojni 
 
Tudi v šolski sistem so s telesnovzgojno idejo prvi vstopili Sokoli. Ob politični podpori so 
lahko sodelovali pri snovanju učnih načrtov, sokolski program pa je predstavljal temelj za 
učne načrte v osnovnih in srednjih šolah v Kraljevini Jugoslaviji. Na ta način je imela 
gimnastika, bolje rečeno telovadba, v času med obema vojnama primat pri telesni vzgoji v 
šoli. Otroci in mladostniki so se z nekaterimi športnimi panogami, nezaţelenimi s strani 
sokolstva (npr. nogomet in podobno), srečali le v prostem času. V društvih in šolah je bila 
telesna vzgoja sredstvo tako za izboljševanje športnih znanj in telesnih sposobnosti kot tudi za 
discipliniranje ter moralno in nacionalno vzgajanje. Čeprav Sokoli neţnejšemu spolu niso 
preprečevali vadbe, so bili učni načrti za dekleta in fante napisani ločeno (Starc, 2014). Leta 
1929 je bil sprejet dogovor, da je za telesno vzgojo mladih v šolah odgovorna drţava, po 
končanem šolanju pa civilna druţba (Stepišnik, 1974). Istega leta je imel JSS strokovno 
razpravo o svojem preteklem delu. »V odnosu s šolstvom so ugotavljali, da je navkljub 
odredbam prosvetnega ministrstva slabo, negativno ali pasivno, v nekaterih pokrajinah pa je 
odnos pod vplivom politično-strankarskih struj celo sovraţen – nedvomno je to veljalo za 
zahodni del drţave s kulturnobojstvom« (Pavlin, 2016, str. 44). 
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3.4 Telovadba na Slovenskem po drugi svetovni vojni 
 
3.4.1 Fizkultura in fizkulturne organizacije 
 
Sokolstvo za Slovence ni imelo pomembne vloge le s telesno-kulturnega in telesnovzgojnega, 
temveč tudi z nacionalnega, političnega in narodnega vidika (Pavlin, 2014). 
Z osvoboditvijo, komunističnim prevzemom oblasti in prvimi revolucionarnimi ukrepi, s 
politiko centralizacije in uvedbo administrativnega socializma pa pride do vsebinskih in 
organizacijskih sprememb tudi v telesni kulturi. V Poletu, glasilu nove "fizkulturne" 
organizacije, je bilo v letu 1945 poudarjeno: »S svojim vstopom v Osvobodilno fronto smo se 
odrekli preteklosti, odrekli smo se vsem oblikam, ki so bile ustvarjene, da so utesnjevale 
ljudstvo in mu preprečevale, da bi moglo razmahniti svoje moči. /…/ pot je bila samo ena: 
strnitev sil na vseh področjih kulturnega in političnega udejstvovanja.« (»V razmah«, 1945, 
str. 1) 
»Hočemo zdrav, sposoben rod, ki bo razumel pravo vsebino svobode, /…/ ki bo znal za to 
osebno in kolektivno svobodo delati in ţrtvovati. /…/ hočemo predvsem vzgojenega človeka. 
/…/ Zato zahtevamo tesno povezanost med politično, prosvetno in telesno vzgojo. /…/ 
obramba svobode, bo najteţje, kajti ustvariti moramo resnično novega človeka, ki bo kos 
vsem nalogam surovega ţivljenja. Prav zaradi tega ima telesna vzgoja ogromen pomen v 
ţivljenju naroda. V tem pogledu nam je Sovjetska zveza najlepši primer kakšnega človeka – 
junaka lahko ustvari vsestranska vzgoja in še posebej telesna.« (Polič, 1945, str. 1) 
Do leta 1945 oziroma pred vojno se je telesna kultura delila na telovadbo in šport. Nasprotja 
so se pojavljala predvsem na vsebinskem področju. Šport je bil izrazito individualno, finančno 
profesionalno usmerjen (predvsem nogomet in boks), podrejen doseganju vrhunskih 
rezultatov in rekordov, prilagojen posamezniku in njegovim ţeljam, medtem ko je telovadba 
izključevala individuum in zagovarjala vzgojni smoter, podan s strani vaditelja nadzorovane 
vadbe. Mnogokrat je prišlo do razkola tudi zaradi denarnih investicij, ki so po večini pripadle 
vrhunskemu športu, ne telovadbi. Pri obnovi pa so se pokazale teţnje po organizacijsko enotni 
telesni kulturi, brez razhajanj med telovadbo in športom. Po sovjetskem vzoru je predvojno 
telesno vzgojo nadomestila fizkultura. Natančneje se je telovadba (razen med letoma 1948–
1952) preimenovala v splošno telesno vzgojo, šport pa ni spremenil imena (Stepišnik, 1974). 
Fizkultura je bila plod narodnoosvobodilnega gibanja, posvojili pa naj je ne bi le privilegirani 
sloji, temveč celoten narod, vsi sloji, predvsem mladina. 
»Nova telesna vzgoja stremi za postopnim dvigom vsakogar, predvsem pa hoče na pravo pot 
usmeriti mladino in z njo dvigniti raven naše telesne vzgoje …« (»V razmah«, 1945, str. 1) 
»Naše delo mora biti masovno. To se pravi, da morajo biti prav vsi pripadniki našega naroda 
vključeni v telesno vzgojno delo. /…/ Mladina je bila ţe doslej iniciativna, sama si odpira pot 
v ţivljenje, morala bo tudi sama najti pot v telovadnice, na telovadišča, igrišča itd. Vse to ji 
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bo lahko, vse to bo z veseljem storila, če se bo jasno zavedla ogromnega vpliva telovadbe na 
telo.« (Polič, 1945, str. 1) 
Fizkulturno gibanje je imelo načeli mnoţičnosti in vsestranskosti, ki sta se odraţali v članstvu 
in raznovrstni ponudbi vadb, od planinstva do ukvarjanja s športnimi panogami, medtem ko je 
bila športna specializacija, ki je temeljila na doseganju zmag in rekordov, četudi na amaterski 
ravni, postavljena v ozadje (Pavlin, 2006; Pavlin, 2013b). Temeljila je na demokratično 
izbrani socialistični vsebini, ločila pa se ni od elementov kulturnega in političnega ţivljenja 
(Stepišnik, 1968). 
»Zdrava telesna vzgoja, zdruţena s plemenitim tekmovanjem v najširših mnoţicah za dosego 
vrhunskih rezultatov, to mora biti oblika našega dela, ki naj tudi telesno vzgojo napravi 
ljudsko, narodno in po vsebini napredno.« (Polič, 1945, str. 1) 
Ko so v Sloveniji še potekali zaključni boji, se je ţe pojavilo fizkulturno organiziranje. 
Fizkulturni odbor Jugoslavije (FOJ) je bil ustanovljen v Beogradu maja 1945. Njegove naloge 
so bile uvesti enotno fizkulturno organiziranost, dvigniti nivo športa v Jugoslaviji glede na 
mednarodno merilo s fizkulturnim gibanjem ter z njim povezati narodne naloge in ohraniti 
pozitivne pridobitve narodnoosvobodilnega boja (Pavlin, 2006; Pavlin, 2013b). V Sloveniji se 
je obnovitev telesne kulture pričela s Fizkulturnim odborom Slovenije (FOS), ki je zdruţeval 
telovadne, planinske in športne organizacije. Nekdaj organizacijsko in vsebinsko popolnoma 
ločena telovadna in športna društva so bila zdaj administrativno zdruţena. 
»Sokol in Slovensko planinsko društvo, dve mnoţični organizaciji, ki sta dolgo dobo /…/ 
nikdar omadeţevani sluţili svojemu narodu, sta se na svojih zborih soglasno izrekli za 
včlanitev v novo telesno vzgojno organizacijo, utelešeno v Fizkulturnem odboru Slovenije /…/ 
Nova telesno vzgojna organizacija je strnila nekdanje športnike in telovadce, ki so se doslej 
udejstvovali ločeno in je prešla od vzgajanja posameznikov, ki vzgajanju mnoţice, k dvigu 
najširših ljudskih plasti, iz katerih bodo vzrastli najboljši borci sami od sebe, toda ob njih bo 
mnoţica novih telovadcev, če jih ţe ne imenujemo športnike /…/ in najvaţnejše: novi način 
telesne vzgoje bo ustvarjal zdravega novega človeka in ne izhirancev, ki so bili nekdaj 
usmerjeni zgolj in samo k vrhunskim uspehom.« (»V razmah«, 1945, str.1) 
3. junija 1945 je bil začasno ustanovljen FOS, ki ga je ţe 15. aprila 1946 nadomestila 
Fizkulturna zveza Slovenije (FZS). Tudi FOJ je nadomestila Fizkulturna zveza Jugoslavije 
(FiSaJ), katere članica je bila FZS. 8. julija 1945 se je sokolska organizacija (samo)razpustila 
in se priključila FOS. Odbor je vzpostavil mreţo organizacijskih enot, in sicer od osnovnih do 
vodstvenih enot. Osnovna enota takratne telesne kulture so bila fizkulturna društva, ki pa so 
delovala pod okriljem odborov in okrajnih zvez. Delovali so tudi novonastali mladinski in 
delavski fizkulturni aktivi (Pavlin, 2006; Stepišnik, 1974; Šugman, 1991).  
»Isto kakor za mladino velja za naše delavstvo, za kmeta in za delavno inteligenco. Vsem 
mora postati telesna vzgoja sredstvo za izboljšanje splošnih pogojev fizičnega ţivljenja, 
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sredstvo za sprostitev po napornem poklicnem delu in plemenita zabava, ki zdruţuje koristno 
s prijetnim.« (Polič, 1945, str. 1) 
Ustanovljenih je bilo pet okroţnih odborov, in sicer gorenjski, novomeški, mariborski, celjski 
in ljubljanski (Stepišnik, 1968). Pravila zveze in strokovni odbor so določali vsebinsko in 
druge zvrsti delovanja društev. Strokovni odbor je bil deljen na strokovne komisije za 
posamezne športne panoge in na komisijo splošne telesne vzgoje (Stepišnik, 1974). 
»Naloge, ki se kaţejo niso lahke. Stvar, ki je namenjena za dolgo dobo, ne more zrasti čez noč 
in biti dovršena. Zaradi tega je treba strniti vse sile, da izgradimo novo telesno vzgojno 
organizacijo in jo razširimo tudi v najoddaljenejše kraje.« (»V razmah«, 1945, str. 1) 
Čeprav je FOS administrativno navidezno zdruţeval celotno telesno kulturo – fizkulturo, je 
bila glavna vsebinska razpoka še vedno tista med športom in splošno telesno vzgojo. Pravila 
so določala, da morajo vsi člani obvezno obiskovati tako imenovano redno vadbo (proste in 
redovne vaje, vaje na oziroma z orodji, plavanje, smučanje, lahko atletiko, telovadne igre z 
ţogo in brez nje itn.), šele nato se lahko posvetijo izbranemu športu. Redno vadbo v taki 
obliki poznamo ţe iz časa preroda sokolstva leta 1896, z njo pa naj bi vadeči zadostil 
dolţnosti do društva (Stepišnik, 1974). 
Dr. Viktor Murnik je v Poletu (1945a, str. 1-2) komentiral namen in pomen telesne vzgoje za 
narod z naslednjimi besedami: »/…/ narodu kar najbolj utrjati zdravje ter ga dvigati do kar 
največje storilnosti /…/ Da pa se s telesnimi vajami ne le ohranjata, ampak kar najbolj 
okrepljata fizično zdravje in moč, o tem ne more biti dvoma, čeprav moramo pristaviti: če so 
telesne vaje prav vodene in izvajane. /…/ Prava telovadba očvršča in poţivlja. Kakor prerojen 
si po njej. Razvedri te in nikogar ne dobiš po njej slabe volje.« 
Podal je tudi mnenje, da je telesna vzgoja zelo pomembna za ves delavski sloj, kmetijske 
delavce in še poudaril, da telovadba izpopolnjuje otroke.  
»Telesne vaje so najboljša, če ne edina šola volje. Ţe otrok si pri svojem gibanju postavlja 
cilje. Igraje jih dosega. Rad se trudi, da jih doseţe. Naravni nagon mu jih dela všečne. Ta /…/ 
mu tudi potem pri telovadbi, kjer si ne postavlja ciljev sam, ampak mu jih postavlja vaditelj, 
silno lajša hotenje. Tega lajšanja v drugih šolah navadno ni. /…/ Mladina se uči polagoma 
dosegati vedno večje in teţje cilje, pri katerih se mora ţe več truditi. Tu se všečnost cilja, 
ţelja, doseči ga, ţe bori z neugodjem, ki ga prizadeva večji trud; ne gre več tako igraje, treba 
se je premagovati, če naj se doseţe cilj. /…/ mladenič in mladenka, si tu na izboren način 
krepita voljo, se na način, kakor nikjer drugod v taki meri, učita premagovati se, zatajevati se 
/…/« (Murnik, 1945, str. 1–2) 
Poleg tega je omenil tudi koristi telesne vzgoje za starejše ljudi, in sicer tako za telo kot tudi 
za duha, pri čemer je treba pravilno izbrati vaje. 
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3.4.2 Fizkulturni aktivi 
 
Realno stanje je bilo seveda drugačno, saj so tako, kot so obnovili staro telovadbo – splošno 
telesno vzgojo z nastopi in zleti vred, obnovili tudi stari šport, ki je stremel k vrhunskim 
rezultatom in tekmovanjem. Pravilo sicer ne bi zgrešilo bistva privzgajanja navad, če ne bi 
fizkulturno gibanje temeljilo na prostovoljni, svobodni izbiri športnih panog. Enotnost je 
dobila le zunanjo obliko, razlike pa so zavirale razvoj mnoţičnosti in širine dela. Razvoj 
mnoţičnosti je ţelela FZS podpreti s fizkulturnimi aktivi (tovarnami, šolami, delavnimi 
ustanovami), ki pa v nasprotju z društvi, čeprav so spadali pod njih, niso imeli predpisanih 
redne vadbe ali vrhunskega športa, temveč so se športno udejstvovali po lastnih ţeljah, kar bi 
danes imenovali rekreacija. Obe ločeni struji na dejavnost aktivov nista gledali kot na 
polnovredne dejavnosti, zaničevali sta jih celo s »sindikalno fizkulturo«. Stepišnik je v svojih 
delih povzel, da so aktivi pokazali vsebinske smernice, kam naj se telesna kultura obrne pri 
iskanju mnoţičnosti, saj jo bo dosegla le, če si bo populacija sama prilagajala rekreacijo, ki se 
jim zdi najzanimivejša in najprimernejša (Pavlin, 2006; Stepišnik, 1974; Stepišnik 1968; 
Šugman, 1991). 
 
3.4.3 Fizkulturna tekmovanja in prireditve 
 
V prvem poletju po vojni, leta 1945, so se začela vrstiti športna tekmovanja in prireditve. Na 
primer fizkulturni zleti, ki so močno spominjali na sokolske, ali pa spomladanski in jesenski 
teki čez drn in strn. Eden od takih zletov je bil avgusta 1945, in sicer 1. zlet Zveze fizkulturnih 
društev v Ljubljani, na katerem je sodelovalo 25.000 udeleţencev iz vse Slovenije. Opisan je 
bil tudi kot veličastna manifestacija mladine za enotnost in povezanost v borbi za skupne cilje 
(1. zlet Zveze fizkulturnih društev Slovenije, 1945). Nekatere od teh prireditev oziroma 
tekmovanj niso imele le fizkulturnega pomena, temveč so bile propagandne narave in delno 
politično usmerjene. Leta 1946 so se začela tekmovanja za značko ZREN, Za REpubliko 
Naprej, ki naj bi po sovjetskem vzoru pripomogla k vsestranskemu in mnoţičnemu ukvarjanju 
s fizkulturo. Pred njo se je leta 1945 začela letno izvajati Titova štafeta pod vodstvom 
mladinske organizacije in s pomočjo fizkulturnikov. Mladina se je štafete mnoţično 
udeleţevala v znak ljubezni in podpore maršalu Titu. Pomembne so tudi mladinske delovne 
brigade, ki jih je prav tako vodila mladinska organizacija, na katerih so se brigadirji ukvarjali 
z modernejšimi športnimi panogami. Obstajal je tudi »industrijski mnogoboj«, tekmovanje 
tovarniških fizkulturnih aktivov in oddelkov, ki se je izvajalo po celotni Jugoslaviji. Ţal so se 
telovadni nastopi in podobne akcije končale brez večjega vpliva na popularnost telesne 
kulture pri nas (Pavlin, 2006; Pavlin, 2013b; Stepišnik, 1968; Šugman, 1991). 
Murnik v Poletu (1945b) govori o nekaterih lastnostih, ki se jih priučimo med telesno vadbo. 
Če vaje niso zahtevne, a zahtevajo daljše vadbeno obdobje, se priučimo moralne in fizične 
vztrajnosti, da izvedemo vajo. Pri tveganih vajah se razvija zdrava podjetnost, torej znati 
izbirati čas, ko smo dovolj pripravljeni, da nam izvedba tvegane prvine uspe po predhodnih 
predvajah. Zelo pomembna pa je zlasti pri športnikih zdrava tekmovalnost. Gre za preseganje 
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predvsem samega sebe in nadgrajevanje lastnih sposobnosti, obenem pa se trudiš biti boljši in 
znati več od sovrstnikov. Zdrava tekmovalnost in plemenita borbenost se krepita predvsem na 
tekmovanjih, kjer skušajo biti tekmovalci boljši, ţelijo znati več od drugih in obvladati eno ali 
celo več panog. S svojim znanjem in sposobnostjo krepimo narod ali celo poskušamo predati 
znanje ostalim. Murnik omenja še disciplino, ki je na mestu, kjer več ljudi stremi k istemu 
cilju pomembna, saj more skupina delovati v harmoniji in stremeti k skupnemu cilju. 
 
3.4.4 Društvena pravila 
 
Fizkulturni odbor Slovenije je oktobra 1945 objavil društvena pravila, ki so jih morala 
spoštovati vsa telesno vzgojna društva, ki so del bodoče Fizkulturne zveze Slovenije. V 
Poletu, tedniku za telesno kulturo, so bila zapisana vsa, tu pa bomo izpostavili le 
pomembnejša: 
2.) »Namen društva je, da z vsestransko telesno vzgojo razvija in krepi telesne in nravstvene 
moči v slovenskem narodu. Smotrna telesna vzgoja, ki naj postane last najširših mnoţic, zlasti 
pa mladine, vzgajaj posameznike v telesno in nravstveno zdrave, narodno in politično 
zavedne drţavljane, ki bodo sposobni utrjati enotnost slovenskega naroda, braniti in ohraniti 
vse pridobitve narodne osvobodilne borbe, prispevati h gospodarskemu, socialnemu in 
kulturnemu napredku narodov demokratične federativne Jugoslavije ter poglabljati bratstvo in 
medsebojno pomoč med njimi.« 
3.) »Naloge in sredstva. Društvo doseza svoj namen s tem:  
a) da goji telesne vaje vseh panog in vrst po načelu smotrne vsestranosti in s tem vzgaja 
posameznike k skupnemu delu za skupne narodne cilje; 
b) da pomaga posamezniku v razvoju k vrhunski storitvi; 
c) da prireja javne nastope in tekme; 
č) da prireja tečaje, predavanja in razprave o telesni vzgoji v splošnem in o posameznih 
panogah, izdaja časopise in spise telesno vzgojnega značaja, ter ustanovi strokovno 
knjiţnico in čitalnico; 
d) da seznanja svoje pripadnike z vprašanji gospodarskega, socialnega in kulturnega 
ţivljenja naroda; 
e) da izvršuje vse odredbe nadrejenih telesno vzgojnih organov; 
f) da vodi potrebno statistiko; 
g) da uredi zdravniško sluţbo; 
h) da pomaga sosednim telesno vzgojnim društvom; 
i) da najtesneje sodeluje s krajevnimi mnoţičnimi organizacijami Osvobodilne fronte in 
se v svojem vzgojnem prizadevanju nanje naslanja. 
Gmotna sredstva za dosego društvenega namena so: 
a) vse društveno premoţenje; 
b) članarine in prispevki pripadnikov; 
c) darila; 
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č) dohodki društvenih prireditev; 
d) razni dohodki in podpore.« 
4.) »Društveni pripadniki so: 
a) deca, od 6. do 14. leta; 
b) naraščaj, od 14. do 18. leta; 
c) člani in članice od 18. leta dalje. 
Član lahko postane vsaka oseba, ki je dopolnila 18. leto starosti, ima vse drţavljanske pravice, 
izpolnjuje po pravilih določene naloge in ki jo odbor sprejme. /…/ Noben član ne sme biti 
hkrati član dveh ali več telesno vzgojnih društev.« 
5.) »Dolţnosti pripadnikov. Vsak pripadnik mora: 
a) delovati v duhu društvenih pravil; 
b) udeleţevati se društvenega dela in prireditev; 
c) redno plačevati članarino; 
č) pospeševati telesno vzgojo; 
d) utrjevati enotnost in resnično tovarištvo med pripadniki telesno vzgojne organizacije; 
e) pokoravati se odredbam nadrejenih organov in društveni disciplini; 
f) varovati ugled telesno vzgojne organizacije.« 
8.) »Društveno vodstvo. Društvo vodita: 
a) društveni zbor; 
b) društveni odbor.« 
9.) »Društveni zbor. Društveni zbor se snide vsako leto mesca oktobra na odborov oklic, po 
potrebi pa tudi večkrat. /…/ Društveni zbor odloča o vseh društvenih stvareh. Posebno mu 
pripada to-le: 
a) da izvoli društveni odbor; 
b) da izvoli nadzorni odbor; 
c) da izvoli disciplinski odsek; 
č) da presodi in potrdi delo odbora za vso preteklo poslovno dobo; 
d) da razpravlja o vseh društvenih nalogah in vsem njegovem delovanju; 
e) da sklepa o predlogih odbora ali posameznih članov; 
f) da sklepa o predlogih nadzornega odbora; 
g) da sklepa o proračunu. 
Društveni zbor je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica članov in če je bil zbor pravilno 
sklican. Zbor sklepa z večino glasov. /…/« 
11.) »Društveni odbor: 
Društveni odbor tvorijo: 
a) predsednik; 
b) podpredsednik; 
c) tajnik; 
č) blagajnik; 
d) gospodar; 
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e) vodniki in vodnice članstva, naraščaja in dece; 
f) poverjeniki onih posameznih panog, ki jih društvo mnoţično organizira za posebno 
vadbo kot šport. /…/« 
15.) »Splošno vadbo vseh telesnih vaj vodi odsek za splošno telovadbo pod predsedstvom 
vodnika članstva. V odseku za splošno telovadbo so: 
a) vodniki vseh oddelkov (članstva, naraščaja, dece); 
b) sposobnejši tovariši in tovarišice v splošni telovadbi ali tisti, ki imajo strokovno 
znanje v telesni vzgoji.« 
16.) »Splošne telovadbe se morajo udeleţevati vsi pripadniki društva. Pod splošno vadbo je 
razumeti vse panoge telesnih vaj, ki si društvo zanje more oskrbeti pogoje (materialne in učne 
moči), vsaj pa mora obsegati proste vaje, lahko atletiko, vaje z orodjem (ročke, bremena), vaje 
na orodju in igre. Telesna vzgoja mora biti vsestranska in smotrna. 
Od splošne vadbe se lahko oprostijo za določeno dobo pred tekmami pripadniki, ki 
goje posamezne telesne panoge v tekmovalne namene.« (Fizkulturni odbor Slovenije, 1945, 
str. 3) 
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Slika 13. Pravila fizkulturnih društev objavljena v Poletu 1945 (osebni arhiv). 
Na Sliki 13 so prikazana društvena pravila, objavljena v fizkulturnem glasilu Polet. 
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3.4.5 Reorganizacija fizkulture leta 1948 
 
Enotnost v fizkulturni praksi nikoli ni bila doseţena, ne v osnovnih enotah, kjer vadbe niso 
nikoli v celoti izvajali po navodilih Fizkulturne zveze, niti v strokovnih komisijah in vrhovnih 
organizacijah. Mnoţičnost gibanja ni naraščala po pričakovanjih, delitev denarnih sredstev pa 
je trenja med športniki in številčnejšimi, a mnogokrat prikrajšanimi rekreativnimi 
fizkulturniki, še povečala. Ponekod so se društva morala zdruţevati zaradi pomanjkanja 
izučenega kadra ali orodij, da bi ohranila kvaliteto delovanja in izpolnjevala načelo mnoţične 
in vsestranske fizkulture. To je bil povod za ponovno reorganizacijo sistema. Začela se je s 
skupščino FiSaJ, aprila 1948, v Sloveniji pa avgusta istega leta s skupščino FZS (Stepišnik 
1968). Reorganizacija je časovno sovpadala z informbirojevskim sporom, tj. sporom med 
sovjetsko in jugoslovansko komunistično partijo, ki je Jugoslavijo in Komunistično partijo 
Jugoslavije politično osamil. Od tu se je nadaljeval neodvisen in samostojen razvoj 
Jugoslavije in jugoslovanskega socializma. Posledični sklep kongresa je bila decentralizacija 
enotne fizkulture (Pavlin, 2006; Pavlin, 2013b). 
 
Slika 14. Spor med Stalinom in Titom (7 dnevno, V Turk, 2016). 
Na Sliki 14 sta portreta Stalina in Tita. 
V Sloveniji se je notranja reorganizacija izvajala na naslednji temin. Fizkulturna zveza 
Slovenije je ostala krovna organizacija, splošno telesno vzgojo je prevzela Telovadna zveza 
Slovenije. Ob tem sta Planinska in Strelska zveza Slovenije, avto-moto zveza, letalska zveza, 
konjeniška zveza in šahovska zveza, za vse ostale športe (atletika, smučanje, nogomet, 
plavanje, in podobno), pa so se ustanovile (panoţne) strokovne športne zveze. Razpuščeni so 
bili fizkulturni odbori, namesto fizkulturnih društev so se ustanovila športna, telovadna, 
planinska, in podobna društva. Ob Telovadni zvezi Slovenije se je na zveznem nivoju sočasno 
ustanovila Gimnastična zveza Jugoslavije (Pavlin, 2006; Stepišnik, 1968). S tem je FZS 
prepustila vodstvo posameznim zvezam, obdrţala pa le direktivno funkcijo (Stepišnik, 1974). 
Celoten sistem se je organizacijsko vrnil na predvojno raven. Telovadna organizacija je 
prevzela sokolsko organizacijsko obliko. Zvezo so sestavljali sekretariat, načelstvo in 
vaditeljski zbor. Enako kot zveza so bili sestavljeni Okrajni telovadni odbori (bivše ţupe) in 
telovadna društva kot osnovne enote. Zveza je prek okrajnih odborov pošiljala v društva 
strokovna navodila glede enotne redne vadbe, za njihovo izvrševanje pa so bili zadolţeni 
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načelniki in načelnice preko vaditeljskega zbora. K starim organizacijskim shemam so se 
vrnile tudi strokovne športne zveze, ki so vsaka za svojo panogo, športno politiko vodile prek 
podzvez do društev. Administrativno so se prav tako drţale sistema vrhunskega športa, 
vključno z registracijami tekmovalcev, predpisovanjem tekmovalnih sistemov in društvenih 
pravil. Mnoţično se je pri nas spontano razvijal rekreativni šport, ki za razliko od vrhunskega, 
tekmovalnega športa ni potreboval posebnega organizacijskega ukrepa (Stepišnik, 1968). 
Avtor članka z naslovom »Telovadna društva – šola za vsestrano telesno vzgojo naroda«, 
objavljenem v reviji Polet, je leta 1949 zapisal kritiko nekaterim funkcionarjem Telovadne 
zveze (Jugoslavije), ki enačijo novo organizacijo s starimi sokolskimi in fizkulturo oţijo na 
star okvir telovadbe, in jim predlagal strokovno izobrazbo na področju marksizma, leninizma, 
zgodovine NOB in socialistične druţbe, da bodo lahko vzgajali mladino in razvijali novo 
fizkulturo (splošno telesno vzgojo) v sodobnem duhu. 
Telovadna organizacija je veljala za najpomembnejšo in najobširnejšo fizkulturno 
organizacijo v tistem času. Imela je nalogo mnoţičnosti in vsestranskosti, ki naj bi jo s 
splošno telesno vzgojo gojili in širili po vseh društvih. Splošna telesna vzgoja se je vršila v 
okviru redne vadbe, dvakrat tedensko po posameznih starostnih oddelkih, poleg tega pa je bila 
telovadna organizacija zadolţena za mnoţična tekmovanja v mnogoboju in vseh športnih 
panogah ter tudi za osvajanje norm za fizkulturni znak. Društva so imela zelo različne pogoje 
za delo, tako prostorske kot kadrovske, zato je bilo treba individualno prilagoditi način dela v 
društvih. To je veljalo tudi za društva na vaseh, ki niso imela telovadne tradicije in se je 
dejavnost tam šele uveljavljala. Prilagoditve so bile ponekod bolje, ponekod slabše doseţene. 
V večini društev je bila storjena napaka, ker je bil prevelik poudarek namenjen redni vadbi in 
pripravi na mnoţične nastope, medtem ko so izpuščali športne panoge, športne igre ter 
smučarske in plavalne tečaje, kar je pripeljalo do enolične vadbe. To je bil razlog, da se je 
pokazala potreba po sodelovanju telovadne organizacije s športnimi. Ob zdruţitvi strokovnega 
znanja bi bil program kakovostno izpeljan, širšega spektra in zato zanimivejši za mnoţice, kar 
bi koristilo obema strujama. V sodelovanju naj bi izvajali tudi tekmovanja posameznih 
športnih panog (O sodelovanju Telovadne zveze s športnimi organizacijami, 1949). 
Oddelki redne vadbe telovadnih društev so vadeče delili po starosti v naslednje skupine: člani 
in članice, naraščaj, pionirji in cicibani. Poleg oddelkov za redno vadbo so se v telovadnih 
društvih ob reorganizaciji lahko pojavile športne sekcije. Bile so nekakšne nadomestek 
fizkulturnih aktivov, ki so bili mnoţično obiskovani s strani rekreacije ţeljnega prebivalstva. 
Tudi športne sekcije v telovadnih društvih so uspešno delovale, člani sekcij pa so prihajali v 
stik s športnimi društvi in strokovnimi zvezami, kar je bila prva povezovalna nit med 
telovadbo in športom. Pa vendar obema oblikama ta organizacijska in vsebinska zdruţitev ni 
bila po godu, saj naj bi slabo vplivala na enotnost vadbe in društev. V resnici nobena stran ni 
ţelela popustiti pri togosti svojih programov. Posledično so športne sekcije formalno 
razpustili ţe leta 1949 na 1. redni letni skupščini Telovadne zveze (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 
1974).  
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»Ta sklep ponovno jasno pokaţe le zunanjo, formalno enotnost v telesni kulturi pri nas, ter 
priča, da v telovadnih društvih ni bilo dovolj posluha za ţelje ljudi po širšem, manj zahtevnem 
rekreativnem športu.« (Stepišnik, 1986, str. 295) 
V januarskem Poletu leta 1949 so zapisane sledeče številke s 1. redne skupščine TZJ, ki 
pričajo o tem, da mnoţičnost organizacije v letu 1948 še ni dosegla pričakovanj: Pod 
Telovadno zvezo Jugoslavije je delovalo 863 društev z več kot 80 (800) tisoč člani (avtorji 
opozarjajo na tiskarsko napako v viru, zato je podatek lahko napačen), nezanemarljivo je bilo 
število pionirjev, kot nove sekcije. Največ društev je bilo v Srbiji (381), sledila ji je Slovenija 
s 191 društvi (pribliţno 20.000 članov), Hrvaška jih je imela 125, Bosna in Hercegovina105, 
Črna gora 37, Makedonija pa 22. Organiziranih je bilo mnogo zletov, tako republiških kot 
okrajnih, z več kot 150.000 udeleţenci, prav tako pa mnogo tekmovanj (ljudski mnogoboj) z 
več kot 100.000 tekmovalci. Na IX. vsesokolskem zletu v Pragi so Jugoslovanski tekmovalci 
dosegli velik uspeh, še vedno pa se fizkultura ni razširila na podeţelje, v telovadne 
organizacije pa je bilo vključenih premajhno število ţensk. Populacijo za ustvarjanje mnoţic 
naj bi pridobivali iz sindikalnih mnoţičnih organizacij, ki naj bi se ukvarjale s kakršnokoli 
obliko aktivnosti in se priključevale telovadnim društvom. Fizkulturno gibanje, predvsem 
telovadna društva, pa naj bi se povezala s predvojaško vzgojo mladine in njihovimi centri. 
Velik problem je bilo tudi pomanjkanje sodobno opremljenih telovadnic in pomanjkanje 
sredstev za izgradnjo in opremljanje le-teh, zato je TZJ nakazala, da je mogoče gojiti splošno 
telesno vzgojo dovolj kvalitetno tudi izven njih (Pa »borbi«, 1949; Neda Krmpatić, 1949). 
Telovadna zveza Slovenije se je zavedala, da je mlad, izobraţen kader ključen za uspešno 
delo telovadnih društev, zato je v sodelovanju z Glavnim odborom sindikatov izvedla mnogo 
izobraţevanj v republiškem in okrajnem merilu. Izobraţevanja so bila za vodnike strokovnega 
dela v društvih (splošna telesna vzgoja, redovne in proste vaje, terminologija, metodika, 
organizacija, prva pomoč, higiena, politična vzgoja, izdelava primitivnega orodja in drugo) 
kot tudi za vodnike smučanja. Tečajnike so izobrazili tako, da so ure vodili po sodobnih, 
znanstvenih principih in s skromnimi sredstvi, ki so bila dosegljiva v društvih. TZS je 
poudarjala tudi izpopolnjevanje moralnega in političnega lika vaditelja (P. I., 1949). 
Ker so fizkulturni aktivi oziroma športne sekcije predstavljali področje za razvoj mnoţičnosti, 
so se v vrhovnih organizacijah (TZS, Zveza sindikatov Jugoslavije itn.) odločili povečati 
moţnosti tekmovanja za člane aktivov ter jih s tem spodbuditi in obdrţati v fizkulturnem 
udejstvovanju. Ponudbo mnoţičnih tekmovanj (krosi in ljudski mnogoboj) so razširili z 
najpomembnejšimi športnimi panogami: nogometom, plavanjem, smučanjem, mnogobojem, 
odbojko in kolesarjenjem. Sodelovati so smeli vaški aktivi in sindikalne podruţnice, nikakor 
pa ne registrirani športniki. S temi ligaškimi tekmovanji naj bi sistematizirali delo aktivov ali 
sekcij skozi vse leto (»Mnoţična tekmovanja«, 1949). 
Sobivanje obeh struj je oteţeval tudi faktor profesionalizma, v sicer ţe tako ozko usmerjenem 
vrhunskem športu. Pojav sicer ni bil nov, predvsem v nogometu se je pojavljal ţe od leta 
1936, doţivljal pa je nov razmah navkljub zagotovilom vrhovnih organizacij, da pri nas 
takšnega sistema ne bo. Glavni vzrok za pojav profesionalizma pri nas je bilo pomanjkanje 
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primerno treniranega naraščaja, iz katerega bi lahko širili vrste, zato je bilo treba igralce 
kupovati in mnogokrat preplačati. Razvoj vrhunskega športa in ţelja gledalcev po vrhunskih 
nastopih sta torej še povečala prepad med vejami telesne kulture (Stepišnik, 1968). Olimpijec 
Milan Stepišnik v Olimpijski reviji leta 1938 zapiše: »V organizaciji, ki dela pri temeljih 
spodaj, pri najmlajši mladini, tam se opaţa razcvet, a kjer se tega ne zavedajo in hočejo le 
dobre posameznike, tam gre navzdol. Najprej nravstveno in strokovno vzgojene vaditelje, 
potem vzgojene mnoţice in končno olimpijsko zrelost.« (v Gorec, 1945) 
Avgusta leta 1947 je bil ustanovljen in s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja potrjen 
Jugoslovanski olimpijski komite. Njegov predsednik in predstavnik v MOK (v letih od 1948 
do 1959) je bil Stanko Bloudek (Pavlin, 2012). 
Konec leta 1949 je predsednik Telovadne zveze Jugoslavije, Mišo Pavičevič, podal nove 
podatke o številčnosti organizacij: članstvo TZJ je doseglo številko 250.000 v 1801 
telovadnem društvu, temu lahko prištejemo še 1034 športnih društev, prav tako pa je 
naraščalo število fizkulturnih aktivov. Mnoţičnost se je kazala predvsem na mnoţičnih 
prireditvah. Titove štafete se je udeleţilo več kot 605.000 ljudi, udeleţba na krosih pa se je 
podvojila, saj je bilo le na spomladanskem krosu toliko tekmovalcev kot na obeh krosih v letu 
1948, in sicer skoraj 973.000. Predsednik zveze je potrdil tudi dvig kvalitete dela v 
posameznih panogah, ki se je kazala tudi na rezultatih vrhunskega športa (Pavičevič, 1949). 
 
3.4.6 Razpustitev fizkulture in nastop Partizana 
 
Leta 1950 se je začelo obdobje demokratizacije druţbe in s tem tudi samoupravljanja. Procesi 
so se začeli na vseh področjih, od gospodarstva do kulture, tudi telesna kultura ni bila nobena 
izjema. Popuščati je pričela administrativna etatizacija. Športne in telovadne organizacije so 
procese najbolj občutile s finančnega vidika, ko so bili prekinjeni dotoki sredstev. Togost 
vsebinskih programov pa se ni spreminjala, zato je telesna vzgoja z vsebinskega vidika 
ostajala za prebivalstvo nesvobodna in nedostopna glede uvajanja novitet. Večinoma so bile v 
programu telovadnih društev še vedno le proste in redovne vaje ter vaje na orodjih. V 
»prehodnem« obdobju, ko se je izvajala demokratizacija, so se pojavljale vedno večje ţelje, 
pozneje kar zahteve po sprostitvi sistema telesne kulture, ki so sledile vzorcem iz splošnega 
ţivljenja. Vplivna moč krovnih organizacij je upadla in sledil je razpad fizkulturnih zvez. 
Prelomno leto je bilo leto 1951, ko se je v drţavi uveljavila politična decentralizacija, enako 
se je zgodilo s fizkulturnimi zvezami, bivše športne panoţne zveze in telovadne zveze pa so 
se osamosvojile. Stepišnik je v svojih delih zapisal, da je bilo prav v Sloveniji čutiti največ 
nasprotovanja decentralizaciji zaradi stare miselnosti, da je mogoče voditi telesno kulturo z 
enotno administracijo (Pavlin, 2013b; Stepišnik 1968; Stepišnik, 1974). 
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3.4.7 Zveza za telesno vzgojo Partizan 
 
Novembra 1951 se je Telovadna zveza na skupščini preimenovala v Partizan – zvezo za 
telesno vzgojo. Izvršni odbor je izbral ime Partizan, ki »pomeni danes vsem našim narodom 
največji simbol junaštva, poţrtvovanja, nesebičnosti, tovarištva in ljubezni do domovine in 
svobode tako, da bo pomenilo to ime za mnoţično telovadno organizacijo največjo čast in 
ponos« (Pavlin, 2013, str. 13, v Telovadec, oktober 1951, str. 1–2). Med predlogi je bilo 
predlagano tudi ime Sokol, ki pa ni bilo primerno zaradi zastopstva velikega deleţa Sokolov v 
četniških vrstah v času druge svetovne vojne. Na Slovenskem sta bili naloga in čast bivše 
sokolske organizacije prenašati vzgojne tradicije NOB na mlajše generacije. Namen društev je 
bil povrniti staro sokolsko telovadno tradicijo v vsem obsegu, od kvalitetnega dela do uspešne 
tekmovalnosti in splošne telesne vzgoje celotnega članstva. To naj bi dosegli z znanimi 
sokolskimi aktivnostmi, vajami na orodju, prostimi in redovnimi vajami, izleti, krosi, 
borilnimi vajami ter nekaterimi športi, kot so na primer atletika, smučanje, plavanje, odbojka, 
košarka. Preimenovanje Telovadne zveze Slovenije v Zvezo za telesno vzgojo Partizan, je 
bilo pri nas potrjeno aprila 1952, preimenovanju so sledila tudi društva, ki so postala društva 
za telesno vzgojo Partizan (TVD Partizan). Mnoţičnost članstva vseh generacij in slojev je 
postal cilj Partizana (Pavlin, 2013b). Da bi dosegli mnoţičnost, je bilo društvom Partizan s 
strani Zveze Partizan naročeno, naj modernizirajo programe in delo v društvih v smeri 
športnih panog, saj zgolj orodna telovadba kot oblika redne vadbe ne privablja v društvo 
mnoţic, predvsem pa ne mladine, ki je telovadi zgolj 4 odstotke. Uvedla naj bi se tudi 
meddruštvena tekmovanja, ki bi bila spodbuda za dolgotrajno udejstvovanje mladine v 
telovadnih društvih (Osnovna vloga »Partizana« je razširjenje vadbenega programa in 
povečanje mnoţičnosti, 1952). 
 
3.4.8 Reorganizacija telesne kulture v obdobju 1951/52 
 
Poleg Zveze Partizan so tudi športne panoţne zveze dobile povezujočo organizacijo Zvezo 
športov Slovenije, pozneje, leta 1956, Športno zvezo Slovenije. Zunaj teh organizacij so bile 
samostojne zveze še Letalska, Strelska in Planinska zveza ter Zveza za konjeniški šport 
Slovenije. Po reorganizaciji je bila potrebna tudi delitev imovine fizkulturnih društev, ki je 
pripadla Partizanu Slovenije, imovina planinskih društev je ostala planinskim, športne objekte 
je prevzela in razdelila športna organizacija itn. Delitev lastnine je bila zelo pomembna, saj se 
pozneje pojavijo apetiti občin, ki so si ţelele lastiti organizacije in njihovo imovino, saj naj bi 
bila druţbena lastnina (Pavlin, 2006; Pavlin, 2013b; Stepišnik, 1974). 
Kljub reorganizaciji na področju telesne kulture se je administrativno vodenje ohranilo v 
vsem svojem obsegu, razen enotnih krovnih organizacij. Zveze in društva se vsebinsko in 
organizacijsko niso spremenila. Enotne direktive za vse republike, ne glede na stanje v 
njihovih organizacijah, so prihajale od vrhovne zveze do osnovnih enot – društev. Čeprav je 
bil korak proti zbliţevanju glavnih dejavnikov telesne kulture storjen, to ni rešilo problema. 
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Na teţave je leta 1952 opozoril celo Centralni komite Komunistične partije Jugoslavije 
(Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974). Opozoril je tudi na to, da je po ukinitvi fizkulturnih 
aktivov najbolj trpela fizkultura na vaškem področju. Tam ni bilo več pogojev za razvoj 
organizirane fizkulture, zato bi se morale zveza Partizan, Partijske organizacije in mladinske 
organizacije ob pomoči sindikalnih organizacij potruditi, da bi na tako odrezanih območjih ter 
seveda tudi v šolah in delovnih kolektivih imeli pogoje za razvoj telesne kulture, čeprav ta ne 
bi bila na društvenem oziroma klubskem nivoju ali sposobna organizacije mnoţičnih 
prireditev in tekmovanj (»O stanju in nalogah v fizkulturi«, 1952). 
Na aprilski skupščini FZS leta 1952 je njen predsednik podal zaskrbljujoče številke aktivnega 
članstva v letu 1951. TZS je imela 28.000 članov, kar je predstavljalo zgolj 2 odstotka 
prebivalstva, skupaj z drugimi športnimi, planinskimi, strelskimi in podobnimi organizacijami 
so dosegli manj kot 10 odstotkov, kar nam da vedeti, da mnoţičnost organizacije ni bila 
doseţena. Opozoril je še na majhen odstotek mladine, ki je v šolskem sistemu deleţna 
primerne telesne vzgoje, kar je posledica predvsem pomanjkanja izobraţenega kadra učiteljev 
oziroma strokovnih delavcev, prostorskih problemov, predvsem pa nezavedanja pomembnosti 
telesne aktivnosti pri vzgoji mladih (Polič, 1952). 
»Narodni dom najboljši.« – V letu 1952 je na tekmovanju »Ljudske pravice« blestel 
kolektiv Partizana Narodnega doma. Narodni dom je blestel ne le na tekmovanju, temveč tudi 
v vseh drugih pogledih. Leta 1952 je imel kar 1.268 članov, kar je bilo 439 več kot leto prej in 
največ tako v Sloveniji kot tudi v celotni Jugoslaviji. Prav tako so se mnoţično udeleţevali 
prireditev, zletov, nastopov in predvsem tekmovanj, na primer takih, ki jih je organizirala 
zveza Partizan. S svojimi nastopi so širili telovadbo in propagirali organizacijo Partizan v 
mnogih krajih po Sloveniji. V tistem času je v Partizanu Narodni dom delovalo 13 vadbenih 
oddelkov, ki so jih vodili izkušeni vaditelji. Vaditelji so poleg vadečih uvajali in predajali 
svoje znanje naprej tudi mlajšim vaditeljem, ki so jih pozneje nadomestili in prevzeli njihovo 
delo. V narodnem domu sta kot trenerja delovala tudi dva uspešna tekmovalca, Boris 
Gregorka in Jelica Vazzaz. V Narodnem domu sta od nekdaj pri delovanju vladala red in 
disciplina, da je delo lahko teklo utečeno, brez motenj. Največji problem je društvu 
predstavljala premajhna telovadnica oziroma dejstvo, da je le ena in da društvo nima drugih 
primernih prostorov. To je bil eden od razlogov, da se razgibano delo in gibanje v narodnem 
domu nista še bolj razširila (»Narodni dom najboljši«, 1952). 
 
3.4.9 Športni aktivi in delavski šport 
 
Vrhovne zveze še vedno niso upoštevale ţelja in potreb ljudstva po drugačnih moţnostih 
vadbe. Zato so se po reorganizaciji znova pojavljali športni aktivi, ki smo jih poznali kot 
fizkulturne aktive v tovarnah in drugih ustanovah. Ţelja ljudi je bila po rekreativnem, ne 
vrhunskem tekmovalnem športu. Aktivi so se povezali s sindikalnimi organizacijami in 
posebno komisijo Športne zveze in nastala je nova oblika športnega udejstvovanja – delavski 
šport. V njegovem okviru je v Sloveniji in na Hrvaškem nastala akcija oziroma tekmovanje z 
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imenom Delavske športne igre. Začetki teh iger segajo v leto 1948; pred tem je bil leta 1947 
izveden »industrijski mnogoboj«. Ta oblika je ustrezala širokemu delavskemu sloju, saj jim je 
omogočala nezahtevno, rekreacijsko ukvarjanje s športom, kar v obstoječih športnih društvih 
ni bilo mogoče (Stepišnik, 1974). Tekmovalo se je predvsem v malem nogometu, namiznem 
tenisu, odbojki, kegljanju, šahu, občasno tudi v košarki, plavanju, smučanju, atletiki, 
rokometu. Posebnost iger so bila tekmovanja v dotičnih spretnostih, vezanih na različne 
poklice, kot so na primer lesarske, ţelezarske ali gradbene spretnosti. Igre so potekale na 
ravneh od posameznih delavskih organizacij do federativne ravni. Posebej mnoţične so bile 
igre na niţjih nivojih in so po nekaterih podatkih zaobjele med 20 in 30 odstotkov zaposlenih 
(»Delavske športne igre«, v Enciklopedija Slovenije, 1988). Ţal so Delavske športne igre 
posnemale vrhunski tekmovalni sistem, ki je dajal prednost močnejšim tekmovalcem in s tem 
skazil rekreativno vrednost tekmovanja. Obenem pa so igre dale pobudo po delitvi tekmovanj 
glede na intenzivnost, in sicer od rekreativnih do vrhunskih (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 
1974). 
 
3.4.10 Sodelovanje športnih in telovadnih organizacij ter pojav rekreacije 
 
V vsakdanjem ţivljenju je bila vedno glasnejša zahteva po zdruţevanju športa in splošne 
telesne vzgoje oziroma športnih društev in društev Partizan. Predvsem v manjših krajih so se 
društva zdruţila, s čimer so kršila statute svojih organizacij, ki niso podpirala zdruţevanja. 
Ljudje niso več ţeleli dirigirane vadbe, prav tako pa niso ţeleli vstopiti v vrhunski šport, zato 
so iskali srednjo pot. Društva so se zdruţevala prostovoljno, začela sama izbirati vsebino in 
način dela, niso se več ţelela podrejati vrhovni direktivi in so na ta način iskala pot do 
enotnosti. To sta uvideli tudi vodstveni organizaciji, Športna zveza Slovenije in Zveza 
Partizan, in pokazali interes za zdruţevanje s skupnimi akcijami, kot je bil na primer 
Slovenski festival telesne kulture leta 1957. Uvajali sta tudi skupno propagando, deljenje 
finančnih sredstev po sporazumu in opustitev nekaterih administrativnih ukrepov (Stepišnik, 
1968; Stepišnik, 1974). 
Na strokovni ravni so kljub ponovnim reorganizacijam rasla nasprotja med splošno telesno 
vzgojo, ki je temeljila na »telovadbi«, in športom. Predvsem v Sloveniji so bila ta nasprotja 
zelo občutna zaradi večje tradicije telesne vzgoje. Vsa dejavnost se je podredila ustvarjanju 
vrhunskih rezultatov v športu, ponekod, predvsem v nogometu in boksu, je prišlo celo do 
profesionalizma, ki ga Partija ni podpirala, s tem pa šport ni sledil potrebam druţbe. Šport, ki 
je temeljil na specializaciji in tekmovanjih, tudi mednarodnih, je imel potrebo po dodatnem 
financiranju, ustrezni infrastrukturi in napravah, ţelja po mnoţičnosti pa je prisilila telovadna 
društva v širjenje programov. Da bi se posvetili problematiki telesne kulture, se je jeseni leta 
1958 v Beogradu odvil 1. jugoslovanski kongres telesne kulture. Poleg strokovnih organizacij 
so se za pot iz teţav trudile tudi druţbenopolitične organizacije, saj je bil razvoj telesne 
kulture druţbeni problem. Sklepi kongresa so bili naslednji: organizacije naj teţave rešujejo v 
osnovnih enotah in ne krovnih organizacijah, temu sledi, da naj samostojno izbirajo vsebino, 
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način in organizacijo dela po ţeljah ljudi, stari statuti naj bodo zavrţeni, občine pa naj 
postanejo gospodarska osnova delovanja društev, torej naj vzpostavijo avtonomno 
financiranje. Športne panoge so razvrstili po pomembnosti glede na kvaliteto športnih 
doseţkov, zato je marsikatera panoga spadala le še pod rekreacijo. Opozorili so tudi na zaostal 
razvoj šolske telesne vzgoje v primerjavi s splošnim razvojem in izpostavili nujnost njene 
vsebinske, materialne in kadrovske okrepitve ter povezave s prostovoljnimi organizacijami 
(Pavlin, 2006; Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974). 
V telesnokulturno ţivljenje je s kongresom vstopila rekreacija, izraz fizkultura pa je uradno 
nadomestila telesna kultura, a se je marsikje ohranil v pogovornem jeziku in ga, sicer 
poredko, zasledimo tudi še danes. Organizacijsko se je rekreacija vključevala v sindikalistične 
organizacije, občinske odbore za telesno kulturo, planinske zveze in zveze Partizan. 
Vsebinsko se je telesna dejavnost po novem strukturirala na šport, telesno vzgojo in 
rekreacijo. Takšna delitev se je v večini ohranila do razpada Jugoslavije (Pavlin, 2013b).  
Po jugoslovanskem kongresu se je pospešilo delo v smeri enotnosti telesne kulture. V 
Sloveniji se je ustanovil koordinacijski odbor, skupna tvorba obeh struj telesne kulture. Leta 
1961 je odbor sklical Slovenski kongres telesne kulture. Kongres je komentiral dosedanje delo 
v smeri enotnosti in razpravljal o preostalih nejasnostih. Med drugim so razpravljali tudi o 
pomoči novoustanovljenim temeljnim organizacijam, občinskim zvezam za telesno kulturo, 
pri razvoju demokratične telesne kulture. Nekdanji administrativni sistem je pustil veliko 
posledic, zato je bil potreben čas za vsebinske in organizacijske spremembe v načinu vodenja 
dejavnosti. Na slovenskem kongresu je bila potrjena tudi ustanovitev skupne Zveze za telesno 
kulturo Slovenije. Ustanovitev je vplivala na Zvezo za telesno kulturo Partizan, ki ni bila več 
predstavnica posebne telesnovzgojne veje, temveč enakopravna članica, enakovredna drugim 
zvezam. Nanjo je padla zahtevna naloga vodenja prostovoljnega telesnovzgojnega in 
športnega ţivljenja na osnovni stopnji. Z razširitvijo pojma telesne vzgoje so se pojavile nove 
organizacijske oblike, ki naj bi pribliţale rekreativni šport mnoţicam (Stepišnik, 1968; 
Stepišnik, 1974). 
 
3.4.11 Gimnastična zveza Slovenije – reorganizacija Partizana 
 
Leto 1962 je bilo še posebej prelomno za Partizan. Strukturna sprememba v telesni kulturi je 
privedla do izstopa ritmične in orodne telovadbe iz zveze Partizan. 16. decembra 1962 je 
nastala nova organizacija, Gimnastična zveza Slovenije (Pavlin, 2013b). Termin »gimnastika« 
je označeval tekmovalno obliko telovadnih vaj na orodju (Stepišnik, 1974). Zaradi dolgoletne 
tradicije uspeha slovenskih telovadcev je na Gimnastično zvezo padla odgovornost 
intenzivnega dela na področju dviga kakovosti gimnastike in mnoţičnosti. Čeprav so nekateri 
menili, da razhod ni nujen, se je v razvoju dogodkov pokazalo, da je samostojnost 
gimnastične organizacije močno vplivala na razvoj slovenske gimnastike. Za predsednika je 
bil izvoljen France Kutin, ki je funkcijo opravljal do leta 1969 (O Gimnastični zvezi 
Slovenije, 2018). Po več desetletjih enotnosti je prišlo do razhoda telovadne organizacije, 
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dejavnosti, ki je zdruţevala tekmovalno in splošno vadbo. Novonastala zveza je od zveze 
Partizan prevzela članstvo v Mednarodni gimnastični zvezi, prevzela pa je tudi organiziranje 
domačih in mednarodnih tekmovanj in je spadala pod športne panoţne zveze (Pavlin, 2013). 
Njeno poslanstvo je bilo in še vedno je zagotavljanje primernih (kadrovskih, strokovnih, 
prostorskih, organizacijskih, materialnih in drugih) pogojev za ustrezen razvoj gimnastike, 
osnovnih enot in športnikov v Sloveniji (O Gimnastični zvezi Slovenije, 2018). Društva 
Partizan so spadala pod dve zvezi, pod Gimnastično zvezo in zvezo Partizan, torej naj bi v 
njih vodili vse oblike telesne kulture, telesno vzgojo, rekreacijo in šport. Imela naj bi temeljno 
vlogo pri rekreaciji in telesni vzgoji, torej pri ustvarjanju sindikalne telesne kulture, a je 
zanimanje za vodeno obliko telovadbe upadalo, za športne dejavnosti v okviru rekreacije pa v 
društvih ni bilo posluha. V tedanji druţbi je populacija iskala zadovoljitve individualnih 
potreb, kar pomeni, da ni imela potrebe po društvenosti, kar pa je bilo popolno nasprotje 
telovadne dediščine, ki naj bi jo s svojim delom privzgajalo društvo Partizan. Po letu 1970 in 
občnem zboru Partizana so društva morala sprejeti tak način delovanja, rekreacijo v vsem 
obsegu, z druţbenimi akcijami vred (Pavlin, 2013b). Zaradi svetovnega trenda in hitrega 
razvoja rekreacije je bila telovadba, nekdaj temelj telesne vzgoje in njene mnoţičnosti, 
potisnjena na stran (Pavlin, 2006). 
 
 
Slika 15. Logotip GZS (Gimnastična zveza Slovenije, 2018). 
Na Sliki 15 je prikazan logotip Gimnastične zveze Slovenije. 
 
3.4.12 Telesna vzgoja v šolskem sistemu po drugi svetovni vojni 
 
Pred drugo svetovno vojno je v šolah vladal sokolski sistem telovadbe, medtem ko šolska 
telesna vzgoja ni bila pretirano cenjena. Po drugi svetovni vojni in osvoboditvi se je pogled na 
vzgojni sistem spreminjal, s tem pa tudi na telesno vzgojo in njeno pomembnost na področju 
vzgoje. Proces je bil dolgotrajen, saj je bilo treba urediti prostorske probleme (telovadnice, 
igrišča), dokupiti potrebno opremo, poiskati vaditelje oziroma izučiti šolski kader in jih 
ozavestiti o pomenu telovadne vzgoje v šolah, vse pa je za sabo potegnilo finančne teţave. 
Poloţaj šolske telesne vzgoje je bil glede na ostalo šolsko vzgojo in predmete slab. Poleg vseh 
drugih teţav se je telesna vzgoja ţe takrat borila s časovno stisko v šolskem urniku, kar kaţe 
na odnos do in nerazumevanje pomena telovadne vzgoje. Od 1944 do 1953 so imeli v 
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osnovnih in srednjih šolah učenci telesno vzgojo od ene do dveh ur tedensko, včasih 
razdeljeno tudi na polurne enote (Pavlin, 2010, Stepišnik, 1968). Enako je bilo na učiteljiščih, 
kjer naj bi v času šolske fizkulture predelali tudi metodiko poučevanja, a je za to zmanjkovalo 
časa. V takratnih učnih načrtih najdemo gimnastične vaje, narodne igre in lahko atletiko, leta 
1946 so jim dodane elementarne in športne igre, prav tako pa pod športe uvrstijo plavanje, 
smučanje, pohode in drugo. Načrti so bili preširoko zastavljeni, da bi omogočali sistematično 
delo. Leta 1948 se je obseg snovi skrčil. Ponovno je prevladovala splošna telesna vzgoja, 
nekaj ur je bilo namenjenih igram na snegu in v vodi, nekaj pa predvojaški vzgoji z igrami in 
izleti. Učni načrti se niso razlikovali glede na stopnjo šolanja, zgolj metodika izvajanja 
(Stepišnik, 1968). Vinko Knol je analiziral stanje v šolah (šolsko leto 1952/53) in zabeleţil 
naslednje podatke »Telesno vzgojo je v šolskem letu 1952/53 poučevalo 25 strokovnih 
učiteljev, 59 strokovnih učiteljev pripravnikov, 36 predmetnih učiteljev, 11 predmetnih 
učiteljev pripravnikov, 15 profesorjev in 4 profesorji pripravniki. Poleg teh so bili še 
honorarni predavatelji, katerih število pa ni bilo točno znano.« Poleg tega naj učitelji telesne 
vzgoje ne bi bili zadostno kvalificirani, zaradi slabega odnosa do telesne vzgoje na 
učiteljiščih. Najslabša kvaliteta pouka telesne vzgoje naj bi bila na osnovnih šolah, torej na 
razredni stopnji (Pavlin, 2010, str. 31). 
Šolsko leto 1953/54 je z novim učnim načrtom prineslo spremembe v programu šolske telesne 
vzgoje. Telesni vzgoji so pripisali od dve do tri ure tedensko, učiteljišču pa še četrto uro, ki je 
bila namenjena metodiki. Na to, da se je pouk šolske telovadbe razvijal in moderniziral, 
kaţejo dodani redni šolski športni dnevi, pozneje tudi smučarski in plavalni tečaji, ki so 
dopolnili vsebino pouka. Še istega leta so se na srednjih šolah vrednosti ur vrnile na stare in 
tako je ostalo do leta 1955, ko je znova sledilo povečanje števila ur. Ure so v srednjih šolah 
dopolnjevali mesečni športni dnevi. Vsebinsko je imel nov učni načrt pomanjkljivosti, 
vseboval je redovne in proste vaje, vaje na orodju, elementarne igre in vse športne panoge, ker 
je bilo preveč preobseţno za izvedbo. V njem je bilo zapisano bolj ali manj vse, kar se je 
gojilo od športa v Sloveniji. Ta učni načrt je bil nekakšna zbirka vaj. Sistematičnost dela in 
enotnost sta bili zato teţko dosegljivi, razlog so bile tudi materialne nezmoţnosti. Tako kot v 
društvih so se tudi pri šolski telesni vzgoji borili za enotnost med telesno vzgojo in športom. 
Tečaji, taborjenja in športni dnevi so učencem pribliţali šport in moţnost udejstvovanja na 
šolskih tekmovanjih (Stepišnik, 1968). Večja reorganizacija šolskega sistema je sledila v letu 
1958, ko je bila z zakonom o šolstvu uvedena obvezna osemletna osnovna šola (Pavlin, 2010). 
Velik problem pri razvoju šolske telesne vzgoje je bilo pomanjkanje primernih telovadnih 
površin. V letu 1951 je imelo izmed 1.334 šol, le 166 šol svoje ali najete telovadnice, od 
katerih so velik deleţ predstavljale srednje šole, kar kaţe na to, da predvsem osnovna stopnja 
ni imela primernih pogojev. Desetletje pozneje stanje ni bilo mnogo boljše, od skupno 1.229 
šol na vseh stopnjah je imelo na voljo telovadnico le 192 šol. Nekoliko večji je bil sicer deleţ 
telovadišč, bilo jih je 525, od tega so jih imele osnovne šole 513 (Stepišnik, 1968). Na 7. 
kongresu ZKJ v Ljubljani je bilo podano dejstvo, da je redni pouk zajemal le 48 odstotkov 
učencev. Upravni organi in druţbene organizacije so z nerazumevanjem pomena telesne 
vzgoje nasprotovale gradnji telovadnic v sklopu novih šol, zdravstvene organizacije telesni 
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vzgoji in športu niso priznavale preventivnosti, prav tako gospodarstvo ni povezovalo delovne 
učinkovitosti s telesno sposobnostjo. Igriščem, šolskim dvoriščem in telovadnim prostorom se 
je namenjalo premalo pozornosti ali pa se jih sploh ni načrtovalo (Pavlin, 2013b). 
Poleg prostorskih problemov je bil po osamosvojitvi pereč tudi kadrovski problem. Učiteljev 
ali vaditeljev je na splošno primanjkovalo, takih z ustrezno izobrazbo, primerno razvoju 
telesne vzgoje, skorajda ni bilo. Treba je bilo narediti korak naprej pri izobraţevanju učiteljev. 
Zaradi potreb po modernizaciji telesne kulture se je po vojni najprej obnovila višja šola v 
Beogradu (Stepišnik, 1968). Na skupščini Fizkulturne zveze Slovenije aprila 1946 se je 
poudarilo, da je izobrazba kadra poglavitna naloga zveze. V Sloveniji je bila jeseni leta 1946 
ustanovljena prva kadrovska šola, Zavod za fizkulturo. Študij je trajal eno leto, nanj so se 
lahko vpisali absolventi katere koli srednje šole, po končanem študiju pa pridobili naziv 
učitelja fizkulture. Naloga zavoda je bila vzgoja učiteljev, strokovnega kadra za društva in 
druge ustanove ter opravljanje znanstvenih raziskav na področju telesne kulture. Poudarek pri 
izobrazbi učiteljev je bil na praktičnih znanjih. Pouk se je izvajal na Taboru. V šolskem letu 
1947/48 se je Zavod za fizkulturo spremenil v tri- oziroma pozneje štiriletno srednjo šolo 
(Pavlin, 2010; Pavlin, 2013b). Tako obliko šole smo povzeli od sovjetov in njihovih 
fizkulturnih tehnikumov. Šolali in delali so kot srednješolski učitelji, čeprav naj bi za 
poučevanje tam imeli visoko šolo, kjer pa zaradi mladosti in premajhne razgledanosti niso bili 
kos poglobljenemu delu v šolah in splošnemu razvoju telesne kulture (Stepišnik, 1968). 
Nadaljevanje študija je potekalo na Drţavnem inštitutu za fizkulturo (Dif) v Beogradu 
(Pavlin, 2013b). Od 1951 do 1955 je deloval oddelek za telesno vzgojo in geografijo na Višji 
pedagoški šoli, ki pa ni mogla nameniti dovolj časa telesnokulturnim temam. Leta 1953 se je 
zgodil korak naprej v izobraţevalni smeri, ustanovljen je bil Inštitut za telesno vzgojo v 
Ljubljani. Imel je stopnjo višje šole, ker pa je študij trajal šest semestrov (tri leta, leto več kot 
na ostalih višjih šolah), je bil blizu stopnji visoke šole (Pavlin, 2010; Pavlin, 2013b). Študij je 
bil razdeljen med štiri katedre, ki so zajemale druţbene, metodične, praktične in biološko-
medicinske predmete. Poleg tega so morali profesorji poleg pedagoškega dela doprinesti tudi 
k raziskavam na področju domačega razvoja telesne kulture. Uvedli so na primer »teorijo o 
razdelitvi telesnih vaj po njihovem fiziološkem učinku, nauk o namenski uporabi telesnih vaj, 
nauk o gibalnih potrebah človeka na različnih starostnih stopnjah po načelu »vse, kar je 
človeku potrebno«, ter razvijala metodiko, v kateri namesto interesov organizacij prevladujejo 
v duhu novih spoznanj interesi človeka in druţbe« (Pavlin, 2010, str. 36–37). Preimenovanje 
v Višjo šolo za telesno vzgojo je sledilo v študijskem letu 1956/57, ko je šola prešla na sistem 
druţbenega upravljanja. Organizacijsko in vsebinsko se šolanje ni spremenilo (Stepišnik, 
1968). Z julijem 1960 je Slovenija dobila Visoko šolo za telesno kulturo. Študijski program 
na visoki šoli se je preoblikoval glede na smernice telesne kulture in se razširil na področje 
rekreacije. Organiziran je bil dvostopenjski študij, s katerim naj bi pridobili višje in visoko 
izobraţene strokovnjake za telesno kulturo, predvsem na področju telesne vzgoje in šolstva. 
Izobrazili naj bi tudi znanstvene delavce, ki bi pripomogli z znanjem na področju razvoja 
telesne kulture. Brez kvalificiranega kadra v vseh organizacijah napredek ni mogoč, takšna 
ustanova (visoka šola) pa postane gonilna sila razvoja. Istega leta so pričeli z gradnjo 
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prepotrebnega objekta, v katerem bi imela ustanova primerne pogoje za delo. V nove prostore 
se je Visoka šola preselila leta 1964. Pozneje se je VŠTK pridruţila Univerzi v Ljubljani 
(1975), leta 1982 se je po znanstvenem in vsebinskem napredku preimenovala v Fakulteto za 
telesno kulturo, v samostojni Sloveniji pa se je leta 1991 preimenovala v sedanjo Fakulteto za 
šport (Pavlin, 2010; Pavlin, 2013b; Stepišnik, 1968). 
 
Slika 16. Zgradba VŠTK (arhiv Fakultete za šport, V Pavlin, T. (ur.), 2010). 
Na Sliki 16 je prikazana stavba Visoke šole za telesno kulturo. 
S športnimi dnevi, uvedenimi z učnim načrtom v šolskem letu 1953/1954, se je v šolski 
telesni vzgoji pojavil nov način dela, ki je vključeval športne panoge. Enako se je zgodilo pri 
rednem pouku, ko so športne panoge nadomeščale redovne in proste vaje. V povezavi s 
športnim delom v šolah so se po letu 1953 pričela ustanavljati šolska športna društva, kjer se 
je zbrana mladina lahko samostojno odločila za vrsto vadbe oziroma športno panogo, s katero 
se je ţelela ukvarjati. To v tistem času v obstoječih društvih Partizan ni bilo mogoče. Na ta 
način so šolska športna društva neopazno prisilila društva Partizan v spremembe in 
modernizacijo programov. Pouk v šolah je mladini privzgajal telesnokulturne navade na 
način, da je šport postal njihov vsakdanji spremljevalec, v prostem času pa naj bi ga naprej 
gojili v temu namenjenim organizacijam in klubih. Telesna vzgoja v šolah je prva vsebinsko 
povezala šport in »telovadbo« (Stepišnik, 1974). 
 
3.4.13 Tekmovalna telovadba po drugi svetovni vojni do leta 1970 
 
Čeprav se to magistrsko delo omejuje na časovnici do ustanovitve Gimnastične zveze 
Slovenije v letu 1962, smo se avtorji odločili, da bomo pri pregledu tekmovalne orodne 
telovadbe obravnavano obdobje razširili do leta 1970. Razlog za to so izjemni uspehi Mira 
Cerarja vse do tekmovalne upokojitve na svetovnem prvenstvu v Ljubljani, ki se je odvijalo 
leta 1970. Istega leta je svojo tekmovalno pot zaključil tudi njegov sotekmovalec, prav tako 
izjemni telovadec Tine Šrot. Zdelo se nam je smiselno obravnavati najplodnejše obdobje 
slovenske tekmovalne gimnastike. 
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Z vidika vrhunskega športa se je po vojni raven orodne telovadbe, tako v mednarodnem kot 
tudi jugoslovanskem merilu, znatno zniţala. Jugoslovanski telovadci in telovadke so pred 
vojno zadnjič mednarodno tekmovali leta 1938 na svetovnem prvenstvu, organiziranem v 
Pragi. Sledil je desetletje dolg tekmovalni premor, z izjemo balkanskih iger. Le-te so obnovili 
leta 1946, na njih so lahko tekmovali le tekmovalci iz balkanskih drţav, vsako leto pa naj bi 
jih organizirala druga balkanska drţava (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974).  
Po osamosvojitvi so bile olimpijske igre v Londonu leta 1948 prvo večje mednarodno 
tekmovanje, ki so se ga udeleţili naši tekmovalci. Jugoslovanske vrste so sestavljali predvsem 
tekmovalci drugih drţav, ker je kakovost orodne telovadbe pri nas drastično upadla. V tem 
času se je zgodil preskok iz preteţno teznih vaj na orodjih v kolebne vaje. V Londonu je 
Jugoslovanska vrsta dosegla 10. mesto in za zmagovalci po točkah zaostala za skoraj 12 
odstotkov, leta 1950 na svetovnem prvenstvu v Baslu pa za kar 22 odstotkov. Kot 
posamezniki prav tako niso dosegli vidnih uspehov. Ţenskim vrstam je šlo na obeh 
tekmovanjih za odtenek bolje, tudi kot posameznicam. Izpostaviti je treba drugo mesto Tereze 
Kočiš na parterju v Baslu (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974).  
Jugoslovansko vrsto so na olimpijskih igrah v Londonu zastopali Konrad Grilec, Josip 
Kujundjić, Miro Longyka, Drago Jelić, Ivica Jelić, Stjepan Boltiţar, Jaka Šubelj in Karel 
Janeš. Po pregledu lahko ugotovimo, da so slovenski telovadci predstavljali le še polovico 
tekmovalne vrste. Še slabšo slovensko udeleţbo so slovenski telovadci dosegli v Baslu, in 
sicer z le dvema tekmovalcema. Tekmovalno vrsto so tedaj sestavljali Josip Kujundić, 
Dimitrij Djelatović, Ivica Jelić, Antun Katančić, Karel Janeš, Sretan Stefanović, Stjepan 
Boltiţar in Miro Longyka, ki pa je moral zaradi poškodbe odstopiti in ni prispeval točk k 
skupnemu rezultatu vrste (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974; »POI London 1948«, 2018). 
Če je bila orodna telovadba ali tako imenovana »športna gimnastika« pred vojno gonilna 
olimpijska sila med Slovenci, so po drugi svetovni vojni vajeti prevzeli športniki (atleti, 
plavalci, kolesarji, nogometaši in drugi). Avtor članka z naslovom »Kako je danes z našo 
orodno telovadbo?« je videl rešitev iz krize v mnoţičnosti podmladka, iz katere bi orodna 
telovadba izbirala talente, predvsem pa v preskoku miselnosti, da splošna telesna vzgoja ni 
enaka tekmovalni orodni telovadbi ter da le-ta ni zastarela in dolgočasna (1949). 
Kot smo ţe omenili, slovenska tekmovalna orodna telovadba po osamosvojitvi ni bila v 
zavidljivem poloţaju. Na olimpijskih igrah v Helsinkih leta 1952 je jugoslovanska vrsta 
dosegla najslabšo mednarodno uvrstitev do tedaj, z zaostankom 15 odstotkov za 
presenetljivimi zmagovalci, Sovjeti, ki so bili novinci na omenjenih igrah. Enako slabe so bile 
uvrstitve posameznikov. Ţenska tekmovalna vrsta je zaostala za zmagovalkami, prav tako iz 
Sovjetske zveze, in sicer za dobrih 9 odstotkov. Kot posameznice so bile vse tekmovalke po 
točkah uvrščene šele v drugo polovico. Podobni rezultati moških in ţenskih vrst so se 
nadaljevali na svetovnem prvenstvu leta 1954 v Rimu. Zaostanek moške vrste je znašal 12,5 
odstotka, ţenske vrste pa 8 odstotkov, posameznice so bile po točkah večinoma uvrščene v 
prvo polovico (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974).  
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V Helsinkih so tekmovalno telovadno vrsto sestavljali Dušan Furlan, Ede Madjar, Sreten 
Stefanović, Ivica Jelić, Ivan Čaklec, Franjo Jurjević, Anton Kropivšek in Karel Janeš. V Rimu 
pa Dušan Furlan, Ivan Čaklec, Marjan Skaza, Franjo Jurjević, Ede Madjar, Miljenko Petek, 
Joţe Oblak in Borut Pečar. Še vedno so prevladovali tekmovalci iz drugih republik v 
Jugoslaviji (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974; »POI Helsinki 1952«, 2018). 
Novost v orodni telovadbi na tekmah FIG je leta 1954 (v Rimu) prinesla sprememba 
tekmovalnih disciplin. Ukinjen je bil telovadni (gimnastični) mnogoboj, ki je poleg vaj na 
orodju vseboval še prosto telovadbo (teke, skoke, plezanje, dvigovanje bremen in drugo) in 
proste vaje, namesto njega pa je bil uveden pri moških orodni dvanajsteroboj, pri ţenskah pa 
telovadni osmeroboj. V dvanajsteroboju so tekmovalci izvajali 6 poljubnih in 6 obveznih vaj 
na konju z ročaji, drogu, parterju, bradlji, krogih in preskoku prek konja vzdolţ. Osmeroboj je 
vključeval poljubne in obvezne vaje na parterju, gredi, bradlji in preskoku prek konja na šir 
(brez ročajev). Tekmovalci so na modernih olimpijskih igrah vedno tekmovali le z vajami na 
orodjih (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974). 
Naslednjih olimpijskih iger se jugoslovanska vrsta ni udeleţila, saj so potekale v Melbournu, 
v Avstraliji. Na svetovnem prvenstvu v Moskvi leta 1958 je bil prvič viden napredek 
jugoslovanske orodne telovadbe. Moška vrsta je za zmagovalno Sovjetsko zvezo zaostala le 
za 6 odstotkov, naš najboljši predstavnik v mnogoboju, Miro Cerar, pa je dosegel 13. mesto. 
Po dvanajstih letih je Jugoslaviji priboril tudi kolajno, in sicer bron na konju z ročaji. Ţenska 
delegacija v Moskvi ni dosegla uspehov, zasedla je 12. mesto izmed 13 vrst, z zaostankom 
11,5 odstotka. Z dobrimi nastopi so tekmovalci nadaljevali na olimpijskih igrah v Rimu leta 
1960. Vrsta je za zmagovalci zaostala za pičlih 4,8 odstotka, kar je zadostovalo za 9. mesto. 
Miro Cerar je še izboljšal doseţek iz Moskve in osvojil 8. mesto v mnogoboju. Jugoslavija 
tokrat ni imela ţenske vrste. Tega leta se je v moški konkurenci začela prevlada japonske 
vrste (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974).  
V tekmovalnih vrstah ni bilo več osem temveč le še šest tekmovalcev. V Moskvi so jo 
sestavljali Miroslav Cerar, Ivan Čaklec, Alojz Petrović, Miljenko Petek, Franjo Jurjevčić in 
Marjan Skaza, na olimpijskih igrah v Rimu pa Miro Cerar, Alojz Petrović, Ivan Čaklec, 
Milenko Lekić, Marcel Markulin in Dragan Gagić. Na obeh tekmovanjih je bil Miroslav Cerar 
edini slovenski predstavnik telovadcev (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974; »POI Rim 1960«, 
2018). 
Čez dve leti so tekmovalci na svetovnem prvenstvu v Pragi ekipno osvojili 10. mesto z 
zaostankom slabih 6 odstotkov, ponovno pa se je odlično odrezal Miro Cerar, ki je v 
mnogoboju osvojil 5. mesto. Na posameznih orodjih je zmagal na bradlji in konju z ročaji, na 
drogu in krogih pa je osvojil 6. mesto. Ţenska vrsta in posameznice so dosegle povprečne 
uvrstitve. Leta 1964 na olimpijskih igrah v Tokiu je Cerar ponovno zmagal na konju z ročaji, 
temu dodal zmago še na drogu in dosegel 6. mesto na bradlji. V mnogoboju je dosegel 
7. mesto. Jugoslovanski telovadci so za zmagovalci, domačini, zaostali za slabih 5 odstotkov, 
telovadke pa na igrah niso sodelovale ne ekipno ne posamično.  
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Deleţ slovenskih telovadcev v ekipah se je v teh letih zvišal. Tretjinski deleţ sta v Pragi 
drţala Miroslav Cerar in Tine Šrot poleg Alojza Petrovića, Borisa Menčika, Ivana Čakleca in 
Dragana Gagića, ki so bili iz drugih jugoslovanskih republik. Na olimpijskih igrah v Tokiu so 
imeli Slovenci kar tri predstavnike, Mira Cerarja, Tineta Šrota in Janeza Brodnika, 
tekmovalno vrsto pa so sestavljali še Alojz Petrović, Ivan Čaklec in Nenad Vidović. Glede 
deleţa Slovencev so ponovili polovično zasedbo kot nazadnje leta 1948, kar kaţe na ponovni 
dvig kakovostne ravni slovenske telovadbe (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974; »POI Tokio 
1964«, 2018). 
Podobne rezultate sta vrsti nizali tudi leta 1966 v Dortmundu, na olimpijskih igrah v Mehiki 
leta 1968 in na domačem svetovnem prvenstvu v Ljubljani leta 1970. Miro Cerar je dominiral 
na konju z ročaji na vseh naštetih tekmovanjih, v Dortmundu je dodal bron na bradlji ter 
4. mesto na drogu in v skupnem seštevku. V Ljubljani se je Cerarju v finalu na konju z ročaji 
s 4. mestom pridruţil še Miloš Vratič (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974).  
Na naslednjih treh tekmovanjih so Slovenci predstavljali večino, ki je v Ljubljani postala tudi 
celota. V Dortmundu so kar štirje slovenski tekmovalci zastopali Jugoslavijo, in sicer Miro 
Cerar, Milenko Kersnič, Janez Brodnik in Avgust Küssel, poleg njih sta tekmovala še Alojz 
Petrović in Damir Anić. Anić je bil na olimpijskih igrah v Mehiki edini neslovenski 
predstavnik vrste, slovenski olimpijci pa so bili Tine Šrot, Miloš Vratič, Milenko Kersnič, 
Janez Brodnik in seveda Miroslav Cerar. Na Svetovnem prvenstvu v Ljubljani so tekmovalno 
vrsto krojili Slovenci. Drago Šoštarič se je pridruţil Avgustu Küsslu, Milošu Vratiču, Janezu 
Brodniku, Milenku Kersniču in Miru Cerarju (Stepišnik, 1974; »POI Mexico 1968«, 2018). 
Sočasno so na vsaki dve, lihi, leti potekala evropska prvenstva v organizaciji FIG. Iz vsake 
drţave članice FIG sta lahko sodelovala le dva tekmovalca in dve tekmovalki, ki sta s 
poljubnimi vajami tekmovala na posameznih orodjih. Pri pregledu odmevnejših rezultatov je 
med moškimi tekmovalci izstopal Miro Cerar, ki je leta 1961 in 1963 osvojil skupno prvo 
mesto ter zlate medalje na krogih (2), konju z ročaji (2), bradlji in drogu, srebrno medaljo na 
preskoku in bron na parterju (2) in preskoku. V Beogradu leta 1963 je 3. mesto v preskoku 
dosegel Tine Šrot. Med leti 1965 in 1969 je Cerar trikrat osvojil skupno 4. mesto, priboril pa 
še zlati medalji na bradlji in konju z ročaji, srebrne medalje na parterju, konju z ročaji (2) in 
bradlji, bronasti medalji pa na krogih in drogu (2). Z njim je tekmoval Janez Brodnik, ki je 
imel skupne uvrstitve okrog 15. mesta. V ţenski konkurenci bomo izpostavili le prvenstvo v 
Parizu leta 1963, kjer je v sicer okrnjeni zasedbi brez vzhodnoevropskih drţav v mnogoboju 
slavila Mirjana Bilić, 4. mesto pa je osvojila Tereza Kočiš. Bilić je bila zlata na parterju in 
bronasta na gredi, Kočiš pa srebrna na gredi in bradlji ter bronasta na parterju (Stepišnik, 
1968; Stepišnik, 1974). 
Na evropskih prvenstvih je Slovenec Miroslav Cerar prvič nastopil leta 1961 v Luksemburgu. 
Pred tem, torej od 1955 do 1961, sta Jugoslavijo na evropskih prvenstvih zastopala hrvaška 
telovadca. Na treh prvenstvih so se zvrstili trije hrvaški telovadci, Ivan Čaklec trikrat, Franjo 
Jurjević dvakrat, Alojz Petrović pa enkrat in še enkrat z Mirom Cerarjem. Leta 1963 sta bila 
ţe oba telovadca Slovenca, Miroslav Cerar in Tine Šrot, tako pa je ostalo do evropskega 
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prvenstva v Varšavi leta 1969, ko so bili vsi trije telovadci Slovenci. Poleg Cerarja in Šrota 
sta sodelovala še Janez brodnik, ki je tekmoval na treh evropskih prvenstvih, in Miloš Vratič. 
Miroslav Cerar je sodeloval na evropskih prvenstvih petkrat, med leti 1961in 1969 (Stepišnik, 
1974). 
Avtorji ugotavljamo, da se je z večanjem števila slovenskih tekmovalcev manjšal odstotni 
zaostanek jugoslovanske tekmovalne vrste za zmagovalci. Poseben preskok je bil opaţen sicer 
v letu, ko kot edini Slovenec nastopi Miro Cerar. Od leta 1958 dalje je znašal odstotni 
zaostanek Jugoslovanske vrste za zmagovalno vrsto v povprečju 5 odstotkov. Tudi povprečne 
posamične uvrstitve tekmovalcev na evropskih prvenstvih so se zvišale po letu 1961, ko je 
hrvaški primat prekinil Cerar. Takrat so štirikrat zapored nastopile v celoti slovenske zasedbe 
telovadcev. Tekmovalci so bili nekakšen produkt obuditve telovadnega gibanja na 
Slovenskem. 
Tabela 1: Prisotnost Slovencev v tekmovalnih vrstah na olimpijskih igrah in svetovnih 
prvenstvih (Stepišnik, 1968; Stepišnik, 1974) 
Tekmovanje Slovenci Neslovenci Delež Slovencev 
Zaostanek vrste v 
odstotkih 
OI London 1948 
Konrad Grilec 
Miro Longyka 
Jaka Šubelj 
Karel Janeš 
Josip Kujundjić 
Drago Jelić 
Ivica Jelić 
Stjepan Boltiţar 
4 od 8 
oz. 50 % 
11,8 % 
SP Basel 1950 
Karel Janeš 
Miro Longyka 
(odstop) 
Josip Kujundić 
Dimitrij Djelatović 
Ivica Jelić 
Antun Katančić 
Sreten Stefanović 
Stjepan Boltiţar 
2 od 8 
oz. 25 % 
22 % 
OI Helsinki 1952 
Dušan Furlan 
Karel Janeš 
Ede Madjar 
Sreten Stefanović 
Ivica Jelić 
Ivan Čaklec 
Franjo Jurjević 
Antun Kropivšek 
2 od 8 
oz. 25 % 
15,2 % 
SP Rim 1954 
Dušan Furlan 
Joţe Oblak 
Borut Pečar 
Ivan Čaklec 
Marjan Skaza 
Franjo Jurjević 
Ede Madjar 
Miljenko Petek 
3 od 8 
oz. 38 % 
12,5 % 
SP Moskva 1958 
Miroslav Cerar Ivan Čaklec 
Alojz Petrović 
Miljenko Petek 
Franjo Jurjevčić 
Marjan Skaza 
1 od 6 
oz. 17 % 
6 % 
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OI Rim 1960 
Miroslav Cerar Alojz Petrović 
Ivan Čaklec 
Milenko Lekić 
Marcel Markulin 
Dragan Gagić (odst.) 
1 od 6 
oz. 17 % 
4,8 % 
SP Praga 1962 
Miroslav Cerar 
Tine Šrot 
Alojz Petrovića 
Boris Menčik 
Ivan Čaklec 
Dragan Gagić 
2 od 6 
oz. 33 % 
5,6 % 
OI Tokio 1964 
Miroslav Cerar 
Janez Brodnik 
Tine Šrot 
Alojz Petrović 
Ivan Čaklec 
Nenad Vidović 
3 od 6 
oz. 50 % 
4,9 % 
SP Dortmund 1966 
Miroslav Cerar 
Janez Brodnik 
Milenko Kersnič 
Avgust Küssel 
Alojz Petrović 
Damir Anić 4 od 6 
oz. 67 % 
6,5 % 
OI Mexico 1968 
Miroslav Cerar 
Janez Brodnik 
Milenko Kersnič 
Miloš Vratič 
Tine Šrot 
Damir Anić 
5 od 6 
oz. 83 % 
4,5 % 
SP Ljubljana 1970 
Miroslav Cerar 
Janez Brodnik 
Milenko Kersnič 
Miloš Vratič 
Avgust Küssel 
Drago Šoštarič 
 
6 od 6 
oz. 100 % 
4,9 % 
 
V tabeli 1 je prikazan deleţ slovenskih tekmovalcev v jugoslovanskih tekmovalnih vrstah na 
olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Prikazani so tudi člani vrst in odstotni zaostanek 
jugoslovanske vrste za zmagovalno. Vidimo lahko, kako so se je spremenila sestava vrst glede 
na narodnost, kar nakazuje spremembo kakovosti orodne telovadbe v posameznih narodih. 
 
Tabela 2: Udeleţba in uvrstitve slovenskih tekmovalcev na evropskih prvenstvih (Stepišnik, 
1974) 
Tekmovanje Slovenci Uvrstitev Neslovenci Uvrstitev 
EP Frankfurt 1955 
/  Franjo Jurjević 
Ivan Čaklec 
21. 
22. 
EP Pariz 1957 
/  Ivan Čaklec 
Franjo Jurjević 
20. 
27. 
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EP Kopenhagen 1959 
/  Alojz Petrović 
Ivan Čaklec 
23. 
25. 
EP Luksemburg 1961 Miroslav Cerar 1. Alojz Petrović 13. 
EP Beograd 1963 
Miroslav Cerar 
Tine Šrot 
1. 
22. 
/  
EP Antwerpen 1965 
Miroslav Cerar 
Janez Brodnik 
4. 
18. 
/  
EP Tampere 1967 
Miroslav Cerar 
Janez Brodnik 
4. 
15. 
/  
EP Varšava 1969 
Miroslav Cerar 
Janez Brodnik 
Miloš Vratič 
4. 
16. 
25. 
/  
 
V tabeli 2 sta prikazana udeleţba in uvrstitve slovenskih tekmovalcev na evropskih 
prvenstvih. Ugotavljamo, da so se povprečne uvrstitve zvišale s prisotnostjo slovenskih 
telovadcev. 
 
Slika 17. Miroslav Cerar na zmagovalni stopnički v Ljubljani, 1970 (Ciglič, Šelhaus; Muzej 
novejše zgodovine, 1970, V Mehle, 2016). 
Na Sliki 17 je Miro Cerar na najvišji stopnički, na svetovnem prvenstvu v Ljubljani leta 1970. 
Eno izmed meril ocenjevanja vsebine in vrednosti telesne kulture posameznega naroda so 
lahko uspehi tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih. 
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3.4.14 Miroslav Cerar 
 
Miro Cerar, Japonci so mu pravili »bog konja«, nekateri »Štukljev naslednik«, je bil leta 1939 
rojeni Ljubljančan, po poklicu pravnik, odvetnik, ki je dvanajst let kraljeval v samem vrhu 
orodne telovadbe – gimnastike. Bil je aktivni, zdaj častni član Narodnega doma oziroma TVD 
Partizan Narodni dom, v katerega se je preimenovalo društvo. Otroštvo in mladost je preţivel 
v pomanjkanju, saj je vojna pustila svoje sledove. Kot otrok je bil šibak in podhranjen, zato 
mu je razredni učitelj priporočil obisk telovadbe. Star je bil 9 let, ko je prvič prišel v društvo 
Partizan Narodni dom v Ljubljani. S športom je bil povezan od rane mladosti, ljubljanski 
prvak v svoji kategoriji je postal ţe pri ranih 12. letih, vedno pa se je zgledoval po telovadcih 
iz medvojnih časov (Štuklju, Primoţiču in drugih). Mirov trener v pionirski vrsti je bil Janez 
Reisner, v mladinski Janez Šlibar, pozneje ga je ţe kot mladinca pod okrilje vzel Boris 
Gregorka, s katerim sta v članski kategoriji dosegla največje uspehe (Piletič, Zaletel, Kolar in 
Kostanjevec, 2009).  
Miroslav Cerar je bil poleg predanosti trdemu delu tudi psihično zelo stabilen tekmovalec z 
dobro koncentracijo. Na treningih je bil zelo vedoţeljen, rad je poskušal nove, teţje elemente, 
na tekmah pa se je drţal naučene rutine. Osvojil je 30 kolajn na velikih tekmovanjih, od tega 
kar 16 zlatih. Sodeloval je na treh olimpijskih igrah, leta 1960 v Rimu, 1964 v Tokiu in 1968 
v Ciudad de Mexicu. Iz Rima se je vrnil brez medalj, verjetno tudi zaradi neljubega dogodka z 
zamudo na tekmovališče, v Tokiu je osvojil zlato medaljo na konju z ročaji in bron na drogu, 
leta 1968 pa je potrdil status nepremagljivega konjenika. Poleg kolajn na posameznih orodjih 
je dosegal visoke rezultate tudi v mnogoboju, kar dokazuje njegovo vsestranskost. Osvojil je 
štiri nazive svetovnega prvaka, in sicer enkrat na bradlji (Praga, 1962) in trikrat zaporedoma 
na konju z ročaji (Praga, 1962; Dortmund, 1966; Ljubljana, 1970). Kar desetkrat je postal 
evropski prvak, dvakrat v mnogoboju (1961, Luksemburg; 1963, Beograd), trikrat na konju z 
ročaji (1961, Luksemburg; 1963, Beograd; 1969, Varšava), dvakrat na krogih (1961, 
Luksemburg; 1963, Beograd), dvakrat na bradlji (1961, Luksemburg; 1965, Antwerpen) in 
enkrat na drogu (1963, Beograd). Takrat je tekmoval v dvanajsteroboju na šestih orodjih, na 
vsakem orodju z obvezno in poljubno sestavo. Šest najboljših je dobilo mesto v finalu in se 
borilo za medalje (Cerar, 1996; Bergant, 1996; Račič idr., 2012; Stepišnik, 1974; Piletič, 
Zaletel, Kolar in Kostanjevec, 2009).  
Cerar pravi, da mu je poleg naštetih velikih tekmovanj v spominu ostala Špartakiada v Pragi 
leta 1965, kjer je za vajo na konju z ročaju dobil same desetice za oceno izvedbe. Po njegovih 
besedah je na konju bolj kot drugi sotekmovalci teţil k estetiki izvedbe. Treniral je večinoma 
v Študijski telovadnici, kjer je verjetno prav zaradi razmer v telovadnici najbolj obvladal 
konja z ročaji. Za trening na tem orodju ni potreboval asistenta in varovanja. Njegova 
tekmovalna pot se je začela leta 1958, ko mu je bilo 19 let, končala pa v Ljubljani na 
svetovnem prvenstvu leta 1970, ko je bil star 31 let. Športno kariero je končal zaradi 
posvečanja časa druţini, karieri, pestilo ga je nekaj poškodb, dovolj pa mu je bilo tudi pritiska 
javnosti glede pričakovanja njegovih uspehov. Po končani športni poti se je posvetil 
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pravniškemu poklicu, ki mu je vzel preveč časa, da bi se aktivno posvetil trenerski ali sodniški 
karieri, zato pa je postal eden od ustanoviteljev Olimpijskega komiteja Slovenije, predsednik 
Slovenske olimpijske akademije, ambasador Slovenije za šport, toleranco in »fair play« ter 
predsednik slovenskega Kluba olimpijcev (»Legendarni »svetovni konjenik« pristal pri 70 
letih«, 2009; Mehle, 2016).  
Tekmoval je v času amaterizma, saj v telovadnih vodah profesionalizma ni bilo, in v nasprotju 
z današnjim časom sponzorstva in pokroviteljstva, zato je tudi zagovornik tega, da si športnik, 
s primernim šolanjem, ţe v času aktivne kariere priskrbi usposobljenost za poklic po končani 
športni poti. Sam je dokončal študij prava in po končani športni poti odprl odvetniško pisarno. 
Poleg medalj na tekmovanjih je dobil mnogo drugih priznanj, na primer Bloudkovo nagrado v 
Sloveniji, nagrado ANVOJ-a, ki je bilo najvišje priznanje v nekdanji Jugoslaviji, in olimpijski 
red (L' Ordre Olympique). V današnjem času tako velja za nedosegljiv ideal (Cerar, 1996; 
»Legendarni »svetovni konjenik« pristal pri 70 letih«, 2009; Mehle, 2016). 
 
Slika 18. Miroslav Cerar na konju z ročaji, SP, Ljubljana, 1970 (Mušič, 2018). 
Na Sliki 18 je Miro Cerar med izvajanjem vaje na konju z ročaji v Ljubljani leta 1970. 
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3.4.15 Tine Šrot 
 
Tine Šrot je bil v času po drugi vojni poleg Mira Cerarja najuspešnejši slovenski orodni 
telovadec. Rojen je bil 10. avgusta 1938 v Celju, kjer je preţivel mladost. Otroštvo je 
doţivljal v času vojne, kar ga je tako zelo zaznamovalo, da je, kot pravi sam, podoben strah 
doţivljal celo pred tekmovanji. Druţina, ki je bila zelo številčna, je med in po vojni ţivela v 
pomanjkanju, mladi Tine pa je izhod iz stiske in veselje našel v športu in telovadbi. V druţbi 
prijateljev (pozneje je kar pet od njih postalo olimpijcev) je obiskoval telovadbo v Partizanu 
Celje – Gaberje, kjer je začel svojo gimnastično pot. V Zlatarni Celje se je izučil za zlatarja, 
šolal pa se je v Ljubljani na Srednji šoli za oblikovanje. Pozneje se je leta 1961 vpisal na 
tedanjo Visoko šolo za telesno kulturo in diplomiral leta 1965 (Velkavrh, 2017).  
Kot smo ţe omenili, je svojo telovadno pot začel kot pionir in naraščajnik v Partizanu Celje – 
Gaberje. Vanj se je vpisal leta 1952, obiskoval pa je, po njegovih besedah, preprosto, redno 
vadbo. Prvo zmago je dosegel ţe leta 1953, ko je bil prvi na Okrajnem mladinskem prvenstvu 
v Celju. V Ljubljano je odšel leta 1957 in telovadil v Partizanu Vič, pozneje pod vodstvom 
Mira Longyke, profesorja na VŠTK v Partizanu Zgornja Šiška. Šele leta 1959, dve leti 
pozneje, mu je trener vrhunskih telovadcev iz Narodnega doma, Boris Gregorka, dovolil 
telovaditi za Partizan Narodni dom, ki je bil nekakšna vstopnica v svet vrhunske gimnastike. 
Treninge Tineta Šrota je še vedno vodil Miro Longyka. Pozneje je ob pripravah na prvenstva 
treniral pod taktirko Gregorke (Velkavrh, 2017). 
Največji uspeh je dosegel s tretjim mestom na preskoku preko konja, in sicer na evropskem 
prvenstvu v Beogradu leta 1963. Poleg Mira Cerarja je bil Tine edini jugoslovanski telovadec, 
ki je po drugi svetovni vojni osvojil medaljo na velikih tekmovanjih. Udeleţil se je tudi dveh 
olimpijskih iger, in sicer leta 1964 v Tokiu in 1968 v Ciudad de Mexicu, kjer so ekipno 
osvojili 6. mesto. Kar nekaj uspehov je dosegel tudi na mednarodnih turnirjih, jugoslovanskih 
prvenstvih, Balkanskem prvenstvu, Mediteranskih igrah in drugih. Visoke uvrstitve je dosegel 
tako v mnogoboju oziroma dvanajsteroboju kot tudi na posameznih orodjih, predvsem na 
krogih in preskoku (Velkavrh, 2017). 
Svojo športno pot je končal leta 1970, tako kot njegov sotekmovalec in prijatelj Miro Cerar. 
Od aktivnega tekmovanja se je ţelel posloviti na svetovnem prvenstvu v Ljubljani, ki ga je 
gostila Hala Tivoli, a si je pred tem poškodoval ramo in ni mogel nastopiti na domačih tleh. 
Po končani karieri so s sotekmovalci ostali tesni prijatelji. Kot hobi pa mu je priraslo k srcu 
izdelovanje zlatih skulptur, priznanj za različne dogodke, predvsem pa za vrhunske športnike 
(Velkavrh, 2017). 
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Slika 19. Tine Šrot (»Soţitje vrhunskega športa in poklica«, 2011). 
Na Sliki 19 vidimo nekdanjega olimpijca Tineta Šrota z zlatim kipcem. 
 
3.4.16 Boris Gregorka 
 
Borisa Gregorko je znan kot vrhunski tekmovalec v orodni telovadbi in olimpijec, poleg tega 
pa tudi kot trener naših najuspešnejših telovadcev v obdobju po drugi svetovni vojni. 
Gregorka se je rodil avgusta 1906 v Brezini pri Breţicah. Leta 1913 so ga starši, oče je bil 
prav tako Sokol, vpisali v Ljubljanskega Sokola, pozneje Narodni dom. Društvu je bil zvest 
ves ţivljenje. Kot tekmovalec se je udeleţeval domala vseh nastopov, tekem in prireditev, ki 
sta jih organizirala Jugoslovanska Sokolska zveza in društvo. Imel je tudi odlične 
organizacijske in pedagoške sposobnosti, ki jih je po končani karieri kazal kot vodnik 
mladinskih oddelkov, trener vrhunskih telovadcev z Mirom Cerarjem na čelu, kot organizator 
tekmovanj (sodeloval je na primer pri organizaciji svetovnega prvenstva v Ljubljani leta 
1970) in javnih nastopov ter kot pisec strokovnega gradiva (Kern, 2007). 
Kot tekmovalec je nastopil na dvojih olimpijskih igrah, leta 1928 v Amsterdamu in leta 1936 
v Berlinu. Na prvih igrah so kot vrsta zasedli tretje mesto, kar štejemo kot največji 
mednarodni uspeh. Tekmovalno vrsto so poleg Gregorke sestavljali še Štukelj, Primoţič, 
Malej, Antosiewizc, Porenta, Derganc in Ciotti, ki edini v vrsti ni bil Slovenec. Na drugih 
olimpijskih igrah v Berlinu je Gregorka spadal ţe med starejše tekmovalce, slovenska orodna 
telovadba pa je počasi ţe izgubljala stik s svetovno, zato je dosegel povprečne rezultate. 
Nastopil je tudi na svetovnih prvenstvih v Luksemburgu (1930), Pragi (1938) in leta 1931 v 
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Parizu (posamično svetovno prvenstvo v gimnastiki ob 50-letnici FIG). V Luksemburgu je z 
vrsto ponovno osvojil bronasto medaljo, navkljub nesrečam na tekmovanju. Tekmovalno 
vrsto pod vodstvom dr. Viktorja Murnika so sestavljali Ban, Primoţič, Šumi, Štukelj, 
Antosiewicz, Ţilič, Gregorka in Malej, ki je zaradi padca s krogov izgubil ţivljenje. V Pragi je 
zadnjič tekmoval na velikih tekmovanjih, uradno pa je njegovo tekmovalno pot prekinila 
vojna leta 1941. Omeniti je treba še njegovih 5 zaporednih nastopov in zmag vrste 
Ljubljanskega Sokola na tekmah za meč kralja Aleksandra, ki so ga po peti zaporedni zmagi 
dobili v trajno last. Na tekmah za meč je tudi na posameznih orodjih dosegal odlične rezultate, 
med drugim tudi zmage (Kern, 2007). 
Po drugi svetovni vojni se je usmeril v trenerske in sodniške vode. Kot trener je imel pod 
svojim okriljem člansko zasedbo telovadcev Narodnega doma, ki so veljali za najboljše v 
drţavi. Mednje sta spadala tudi Miro Cerar in v obdobjih priprav na mednarodna prvenstva 
Tine Šrot. Gregorka je veljal za strogega, perfekcionističnega in avtoritativnega trenerja, ki je 
zahteval red in disciplino ter trdo delo. Imel je Murnikov način dela in predanost. Bil je 
natančen, pisal je poročila in načrte treningov, po besedah Šrota pa je imel to slabost, da 
telovadcev ni obravnaval individualno. Po velikih uspehih na tekmovanjih je prišlo do spora s 
tekmovalci, zaradi česar so se leta 1964 tudi razšli, Gregorka pa je takrat zaključil trenersko 
pot. Kot sodnik je bil zaradi svojega znanja in izkušenj v gimnastiki zelo cenjen, njegovo 
mnenje pa je bilo spoštovano. Sodil je na mednarodnih prvenstvih, poleg tega pa je na 
seminarjih predajal naprej svoje znanje (Kern, 2007; Piletič, Zaletel, Kolar in Kostanjevec, 
2009). 
V zasebnem ţivljenju ozirom ţivljenju, ločenem od gimnastike, je bil priznan ţelezničar. 
Poročen je bil z Vero Vadnal, s katero nista imela otrok, obenem pa je prijateljeval s kolegico 
iz telovadnih vod, Jelico Heleno Zoe Vazzaz. Umrl je leta 2001 na svojem domu v Ljubljani 
(Kern, 2007). 
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Slika 20. Miroslav Cerar in trener Boris Gregorka na evropskem prvenstvu v Luksemburgu 
leta 1961 (Narodni muzej Slovenije, 2018). 
Na Sliki 20 sta Miro Cerar in njegov trener Gregorka po tekmovanju v Luksemburgu. 
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4 Sklep 
 
Telovadba v času po drugi svetovni vojni temelji na ohranjanju pridobitev 
narodnoosvobodilnega boja, ki je pustil sledi na ţivljenjih ljudi in posledično telesni vzgoji. 
Ker je imelo sokolsko gibanje velik vpliv na povojno telovadbo, smo v magistrskem delu 
strnjeno opisali sokolsko zgodovino od njenega začetka do samega razpusta in vključitve v 
fizkulturni odbor. Leta 1945 se je na naših tleh pojavil izraz fizkultura, ki je zajemal celotno 
telesno kulturo, organizacijsko pa je fizkulturno gibanje zdruţevalo telovadna in športna 
društva. Ker naj bi svobodo naroda ohranil zdrav, močan in sposoben človek, je imela 
fizkultura načelo vsestranskosti in mnoţičnosti. Mnoţičnost naj bi dosegli z udejstvovanjem 
ljudi vseh slojev, poklicev in starosti v njihovih programih, prav ti programi pa naj bi bili 
raznovrstni in zajemali od splošne telesne vzgoje do vseh poznanih športnih panog na 
Slovenskem. Pri administrativni zdruţitvi športa in telovadbe ni šlo po načrtih vrhovnih 
institucij FiSaJ in FZS. Pojavil se je problem, za katerega niso nikoli našli rešitve. Zdruţitev 
je bila tako zgolj navidezna, v praksi pa ni bila nikoli izvedena zaradi nasprotij med 
individualističnim vrhunskim športom in togo zastarelo splošno telesno vzgojo. Nobena od 
teh dveh struj ni izpolnjevala načel fizkulture – šport ni vseboval mnoţičnosti, telovadba pa ni 
imela vsebinske vsestranskosti. Razvoj fizkulture so še najbolj podpirali ustanovljeni 
fizkulturni aktivi v različnih ustanovah, ki niso bili vezani na stroge statute, ki so narekovali 
vsebino dejavnosti, temveč so se v njih člani udejstvovali po lastnih ţeljah. Na tem mestu 
prvič zasledimo pojav tako imenovane rekreacije. 
Ţe leta 1948, ko se je Jugoslavija znašla v informbirojevskem sporu s Sovjeti, se je druţbena 
organiziranost začela spreminjati v samoupravljanje in demokratizacijo, kar je za sabo 
potegnilo tudi spremembe v fizkulturi. Administrativni vijak in navidezna enotnost med 
obema strujama fizkulture sta začela popuščati, ustanovljene so bile samostojne športne 
zveze, na primer Planinska zveza in druge, ter Telovadna zveza Slovenije. Fizkulturna društva 
so zamenjala športna in telovadna društva, fizkulturne aktive pa društvene športne sekcije, ki 
so ostale vez med športom in telovadbo. Vedno večji razkol, predvsem finančni, je privedel 
do še ene reorganizacije, v katerih sta krovni zvezi FiSaJ in FZS zaradi pomankanja moči in 
vpliva razpadli, ustanovljena pa sta bili Zveza za telesno vzgojo Partizan (naslednica TZS) in 
Zveza športov Slovenije, ki je krovna organizacija strokovnih športnih zvez. Tokrat je ţelja po 
enotnosti prišla s strani ljudstva, ki si je ţelelo raznovrstne ponudbe rekreativnih programov v 
društvih. Enako je bilo z mladino, ki se je v šoli in ustanovljenih šolskih športnih društvih 
spoznavala z novimi športi in se ţelela z njimi ukvarjati tudi v prostem času. To je prisililo 
športna, predvsem pa telovadna društva, ki so ţelela mnoţičnost, v širjenje programov. Novi 
učni načrti v šolah so drţavi dali nalogo povečanja telovadne infrastrukture v šolskem okviru 
in seveda izšolanega kadra, ki so ga izučili na novoustanovljenih strokovnih šolah za telesno 
vzgojo. 
Časovnico naše tematike smo zaključili z ustanovitvijo Gimnastične zveze Slovenije v letu 
1962 in posledičnim izstopom ritmične in orodne telovadbe iz Zveze Partizan. Pripeljala nas 
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je do novega pojma gimnastike, kar pomeni novo prelomnico v dobi telovadbe na 
Slovenskem. Kljub temu da se je v letih po 1945 vsa dejavnost posvečala ustvarjanju 
mnoţičnosti, so naši vrhunski športni telovadci dosegali izjemne rezultate na visokih 
mednarodnih tekmovanjih, kar je pripeljalo telovadbo, za katero danes uporabljamo termin 
»gimnastika«, do naziva najuspešnejše športne panoge na Slovenskem.  
Cilj našega magistrskega dela je bil ustvarjanje zbirke dejstev o razvoju in reorganizaciji 
telovadbe na Slovenskem po letu 1945. Z zbiranjem in analizo različne ohranjene literature 
smo prišli do sklepa, da je zgodovina telovadbe, predvsem obravnavane telovadbe v obdobju 
po drugi svetovni vojni, močno vplivala na razvoj telesne vzgoje pri nas. Z njenimi 
reorganizacijami in smotri se je nadaljeval razvoj mnoţičnega gibanja, ki še danes zaznamuje 
Slovence tako v ljubezni do vseh vrst rekreativnega športa, v izjemnem šolskem sistemu 
športne vzgoje in, seveda, v ponosu na vrhunske športnike, ki še danes krojijo elito 
gimnastičnega sveta. 
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